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Franqueo 
c o n c e r t a d o 
golettn JÍL ©firtnl 
A D y a R T S M C i A O P I P A L 
L t t t g o qct» I t ' i Brea. A l e f t l d M 7 a « m -
Urioft m E i b u Ion números d« l BOLITI» 
%I« ftorrespoudaji ni dktrito, diipondrin 
q n * ¡$* fija u n • jempl t r en «1 s i t io da « o s -
tumbrt, doaüt» p e r m a n « e e r á huta t l r ee i -
fco d«] A ú m e r o Hignic-nto. 
Lo« Secretarios c u i d a r á n d * c o x t M m r 
1m B o L K m K S cohecionftdui ordenad»-
« n a U i , pu-fc su «neaatiarcftüiiín, q a * debe-
rá Tt ñ f i c a n t esd* 
üfí P U S U C A L O S t U N B S , MíEííCOLEES Y VISERNSS 
Be snseribe « a l a C o n t a d u r í a do l a D i p u t a c i ó n proTincial, e cuatro pe-
setas flinenenU c é n t i m o s el t i imeatre , ocho pesetao a l semestre y quír ce 
pesetas al oso , a l o * particulares, pagadas a l solici tar l a suec r ipc ión . Los 
pagoK de fuera de i U capi ta l 'se h a r á n por l ibranza del G i r o mutuo , a d m i -
t i é a d o s e eólo sollos en íns suscripeioaes de thmeatres, y ú n i c a m e n t e por l a 
f racción de peseta qne resul ta . L a s sueo r ípe ioues atrasadas se cobran 
con amsento proporcional . 
l .oa ATontamientos de esta provincia a b o n a r á n l a s u s c r i p c i ó n con 
a n e g l o a Ta escala inser ta en c i rcn la r de l a Comis ión proTineisl, publieada 
e n los n ú m e r o s de este BOLETÍN de lecha ÜO y 22 de dic iembre de 1900. 
L o s Juzgados municipales , s i n d i s t m c i i n , diez pesetas a l a ñ o . 
N ú m e r o s sueltos Teinticinco c é n t i m o s de peseta. 
ftD'/BRTgXC'A BDÍTORIAL 
dupcwici'jma» de las auíoridadee, KXCp.rto Irji qu.i 
•«xa • instaneÍR d i nsr t s no pobre, se i n s e r t a r á n ofl-
c inimfata , uinúirnLi> c c a í o n i e r «nunc io coneemionte a¡ 
i t^rvicu ü*eioa iü que liiznane de las misiuafl; b de i n -
Virés pa r t í c i i l iT psaTio el pp.go a.lelaTiwHc de reint-J 
í i ía-iimc* <Í9 p a w t i '¿or cada l inea de ÍJisareion. 
Lsrt saxincica a v^,* hace relorencia l a circular de la 
Ooaii ' íóíL prof i t ie iol , teeh* U da diciwEcbr? de 190f), «a 
t i i t i -pl imnintc aeac-r'io de l a Dipu tac ión de da no-
•'íkiiixbrv tíi«a.o ?.uo, y c;:ya e i rcc lar h. i vido p í ibl i -
eadft -i» loa BCLBTÍMKS OÍ'KHAÍ.SS de 50 f lis da dicif-n* 
byf: n i ú í d - j . c* a h o n w í a con arr?¡jio a la tnri ía qu» ex 
5 
PfeRTE O r i Q i ^ L 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO D E MINISTROS 
S. M . «1 RKY Don Aiíoiuo XIU 
(Q, D . GOJ R. M . !a RBINA Doña 
Viclcría Eugenia y SS. ÁA. RR. e! 
Principe áe Aaturias e Infantes, con-
Hrásn sin novedad en su importante 
•aiud. 
Ds ¡ijual beneficio disfrutan las 
é m & H personas de la Augusta Real 
rsiíiilia. 
teaiéli d*} <)f«16deiiOTÍngl>»d* l i l i . ) 
MINISTERIO 
D E L A GOBERNACION 
R E A L ORDEN-CIRCULAR 
Vista la instancia de D. Pablo A i -
xelá Buchs, vecino de Barcelona, 
por la que en el concepto de apode-
rado de la Sociedad anónima Eta-
bllssements Debray, solicita de este 
Ministerio una disposición de carác-
ter genera!, en que se di-fina la Ven-
ta ambulante para los efectos de la 
exacción de arbitrios municipales, y 
se declare que no realizan esa clase 
devinta ni están sujetos a dichas 
arbitrios los industriales con casa 
abierta a! púb'lco, que repartan a 
domicilio los pedidos que en cual-
quier forma se las hagan, y que por 
medio ds siisdep'.-ndlentes conducen 
estos pedidos dentro del término 
municipal o a ios comarcanos, sin 
exponerios a la Venta, sin pregonar 
la mercadería y sin efectuar habí 
tuaimente transacciones en la vía 
pública, aun cuando en ella, y por 
excepción, entreguen a algún cliente 
los pedidos hechos: 
Resultando que el recurrente fun-
da tmbianctalmente su petición en 
que la Socied.id que representa, 
domiciliada en Clichi (P»rh)> y con 
depósito central en San Andrés 
(Barcelona), ¡iene establecidas en 
diferentes poblaciones de España 
sus sucursales con casa abierta al 
público y se dedica a la Venta de 
cafés, tes y productos alimenticios, 
y para ofrecer mayores facilidades a 
los compradores, hace a domicilio ei 
reparto de los expresados géneros; 
en que las ventas se efectúan en sus 
establecimientos; pero además, y 
para la difusión de sus artículos, em-
plea corredores que hacen la propa-
ganda, toman notas, y en nombre 
de los compradores hacen los pedi-
dos a la casa, la cual se encarga de 
servirlos a domicilio, tansportando 
los géneros en unos carritos edecua-
dos que conducen a mano los repar-
tidores, sin exponer aquéllos al pú-
blico; en que algunas Autoridades 
locales han entendido que el expre-
sado sistema comercial puede o debe 
ser considerado como venta ambu-
lante, e intenta exigir en este con-
cepto el correspondiente arbitrio, 
habiéndose llegado por alguna de 
dichas Autoridades hasta el extremo 
de recoger y decomisar ios mencio-
nados carritos, con los géneros, y 
en que si bien contra esas erróneas 
interpretaciones y contra esos abu-
sos, son de utilizar y hubieron de ser 
utilizados en cada caso los corres-
pondientes recursos, habiendo sido 
ya estimados por este Ministerio, 
por Reales órdenes de 26 de enero 
y 8 de sgosto de 1915, los inter-
puestos contra acuerdos de los 
Ayuntamientos de Palma de Mallor-
ca y Zaragoza, se Impone, sin em-
bargo, la necesidad de que de una 
Vez se ponga término, mediante la 
disposición de carácter general so-
licitada, a situación tan anómala y a 
los perjuicios y Vejámenes por ella 
originados a la Sociedad recurrente: 
Considerando que, según la regla 
1.*, articulo 137 dé la ley Municipal, 
la Imposición de los ai bitrios locales 
ha de tener como razón o funda-
mentos, el uso especial, el aprove-
chamiento particular de obras o ser-
vicios costeados por los pueblos, 
sin que, por lo tanto, y a tenor de 
la regla 3." del mismo articulo, esa 
c'ase de gravámenes pueda recaer 
ni di ba ser exigida por el solo hecho 
de circular o transitar por la Vfa pú-
blica o a titulo de piso o tránsito, 
renta o alcabala, o en cualquier otro 
concepto semejante: 
Considerando que, en tal Virtud, 
en tanto será de autorizar y de exi-
gir el arbitrio de puestos públicos a 
que la regla 2 * del articulo citado se 
refiere, en cuanto tales puestos se 
establezcan o sitúen en mercados, 
plazas, calles u otros terrenos o pro-
piedades del pueblo, en cuanto en 
éstos se expongan las mercaderías 
para su venta y en tanto que con 
ocasión de ello se efectúe una ocu-
pación más o menos duradera, más 
o menos permanente o accidental o 
transitoria, pero especial y distinta 
de la que requiere o supone la circu-
lación o tránsito ordinario de pea-
tones, carruajes y cí.ballerfas y el 
acceso a las casas particulares, aun 
cuando sea con ocasión del aprovi-
sionamiento de sus moradores: 
Considerando que, por lo expues-
to, y según hubo ya de declararse 
por este Ministerio en los casos par-
ticulares a que se rtflere el recu-
rrente, se ha de tener por Indudable 
la pertinencia, la legalidad y la jus-
ticia de ia petición por el mismo re-
currente deducida en su mencionada 
instancia; y 
Considerando que por el articulo 
153deia citada ley Municipal, co-
rresponde a este Ministerio la reso-
lución da las dudas y reclamaciones 
que se produzcan sobre el estable-
cimiento y exacción de recargos o 
arbitrios municipales; 
S M el Rey (Q D. Q.) se ha ser-
vido declarar con carácter general y 
según don Pablo Aixelá, en nombre 
de la Sociedad EtabUssements De-
bray solicita, que ios comerciantes 
esublecidos en las poblaciones, y 
que Valiéndose de sus dependientes 
repartan o conduzcan al domicilio de 
sus clientes o parroquianos, aunque 
residan en términos municipales dis-
tintos, les pedidos de géneros que 
previamente se les hagan, aunque 
por excepción sean entregados en la 
Vin públicas in exponerlos a In venta, 
sin anunciarlos o pregonarlos y cual-
quiera que sea e! medio que para la 
conducción o transporte se utilice, 
no pueden ni deben ser objeto de 
arbitrios por los Ayuntamientos, a 
titulo de puestos públicos ni como 
Vendedores en ambulancia, ni por 
razón de peaje o rodaje ni en nin-
gún otro concepto. 
De Real orden lo digo a V. S. para 
su conocimiento y efectos 
Dios guardes V. S muchos uños. 
Madrid. 23 de octubre de 1916.= 
¡Ruiz Jiménez. 
Se flor Gobernador civil de 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
DE L E O N 
SECRETARIA.—SUMINISTROS 
Mes de octmbre de I 9 ¡ í 
Precios que la Comisión provincial y 
el Sr. Comisario de Guerra de esta 
ciudad, han fijado para e! abono 
de los artículos de suministros mi-
litares que hayan sido facilitados 
por 'os pueblos durante el pre-
citado mes. 
Artículos de suministros, con re-
ducción al sistema métrico en su 
equivalencia en raciones: 
f u . C u . 
Ración de pan de 65 decigra-
mos 0 40 
Ración de cebada de 4 kilo-
gramos 1 29 
Ración de paja de 0 kilogra-
mos 0 39 
Litro de petróleo 1 00 
Quintal métrico de carbón... 7 00 
Quintal métrico de leña 3 02 
Litro de vino 0 50 
Kilogramo de came de vaca. 1 25 
Kilogramo de carne de carrero 1 25 
Los cuales se hacen públicos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 4.° de la Real or-
den-circular de 15 de septiembre de 
1848, la de 22 de marzo de 1850 y 
demás disposiciones posteriores vi-
gentes. 
León !3 de noviembre de 19!6.= 
El Vicepresidente, Isaac .4/on.so.= 
El Secretario, Antonio de! Pozo. 
09W JOSÍi a S V l i A A T HAYA, 
INGENIERO JEFE DKÍ. DIST3IT0 
MIVRKO ¡>B ESTA PROVINCIA. 
Htgo saber: Que por D. Pedro 
Gómtz. Vrcinc- dt Leói:, =e ha pre-
sentado en el Gobierno civil de esta 
| provinciíJ en el dia 18 de! s¡es de oc-
' tubre, a las diez y cincuenta, una 
í solicitud de registro pidiendo 59 
{ pertenancias para In mina de hulla 
llamada Antonio, sita en término dí 
f t f í t f í » «iol d ía 27 do oetr t re Je 1916) \ Viilacortu y Soto, Ayufitamisnto de 
. 1 Valderrueda, y linda por el E . , con 
" «la mina «Megos 2.i*J y «Mejores 
1 
h i 
Amigos,» r ü m . 3 650. Hace la de-
signación de las citidas 59 perteneiv 
cias, en la forma siguient ', con arré-
alo al N . v : 
Sa tomará como punto de partida 
la 2." estaca de la mina < Megos 2.*, > 
núm. 5.789. y de él se medirán 100 
metros al E. 18° 30' N . , colocando 
la I.* e<taci; de ésta 600 al S. 18* 
SC E , la 2."; de ést» 2C0 al E. 18° 
iO ' N . , la 3.*; de ésta 100 al S 18" 
30' E . , la 4.»; de ésta 200 al O. 18° 
30' S-JaS. ' ; de ésta 100 al S. 18" 
30' E . , la 6 »; de ésta 100 al O. 18° 
30' S., la 7"; de ésta 200 al S. 18° 
30' E. , !a 8."; de ésta 100 al O. 18° 
30'S. , la 9 » ; de ésta 100 al N 18° 
30' O. , la 10; de ésta 100 al O. 18° 
30 'S . , la 11; de ésta 100 al N . 18° 
30' O., la 12; de ésta !00 al O. 18' 
30' S . la 13; d i ésta 200 al N . 18° 
30 O. , la 14; de ésta 400 al O. 18° 
30" S.. la 15; d) étltt 300 al N . !«• 
30' O , la 16: de ésta 203 ai E. 18° 
30' N . , !a 17; de ésta 300 al N . 18° 
30' O., la 18; de ésta 100 al E. 18° 
30' N . , la 19; de ésta 103 al N . 18° 
30 O. , la 20; de ésta 400 al E. 18° 
30' N . . la 21, y de ésta con 100 me-
tros al S.- 18° 30' E. , se llegará al 
punto de partida, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenid» por la L ty , se ha 
admitido dicha solicitud por decreta 
del Sr. Gobernador, sin perjuisl* d» 
tercero. 
Lo que se anuncia per m^fo del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta dias.contudos desde 
su fecha, puedan presentar en el 
OcWerPs civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
l.ido o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tien» e| núm. S 239 
León 3 de noviembre de H l f l . — 
7. Revilla. 
H^go sabsr: Que por D. Vicente 
Ginzález. Vecino de L i Bafleza, se 
ha presentado en el Qjblerno civil 
de esta provincia en el día 18 del 
mes de de octubre, a las doce, una 
solicitud de registro pidiendo 65 
pertenencias para la mina de hulla 
llamada Cuarta ampliación a Tres 
Amigos, sita en el paraje casilla 
de V«lcabado, término de La Q-an-
ja, Ayuntamiento de Albares. Hice 
la designación de las citadas 65 per-
tenencias, en la forma siguiente: 
Sístonuri como punto departida 
la casilla de Valcabado, el mismo 
que se tomó para «Tres Amigos,» 
núm. 4.885, y de él se medirán al O. 
400 metros, colocando uua estaca 
auxiliar; dü ésta al S. 425. la 1.*; de 
ésta 200 al E. , la 2."; de ésta 100al 
S., la 3."; de ésia 100al O , la 4 "; 
de ésta 100 al S., la5.a; de é3ta200 
al O , la 6.a; de ésta 200 al S., la 
7.»; de ésta 1.500 al O., la 8"; de 
ésta 400 al N . , la 9.a. y de ésta con 
1.600 al E , se llegsrá a la 1.", que-
dando cerrado el perímetro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizad» el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobavnador. sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados desde 
su fech<<, puedan presentar en el 
, Gobierno civil sus oposiciones los 
, que se consideraren con derecho al 
i todo o parta del terreno sdlcltade. 
\ según previene el art. 24 de I- Ley. 
] E l expediente tiene el núm. 5.241. 
León 3 de noviembre de 1918.— 
j / Sevilla. 
Hago saber: Que por D. Tomás 
Antón del Blanco, V.'.clno de Sabs-
ro, se ha presentado en el (Joblerno 
civil de esta provincia en el día 19 
del mes de octubre, a las nueve y 
treinta, una solicitud de registro 
pidiendo 21 pertenencias para la mi-
na de h jila llamada Andrea, sita en 
el paraje los «camposde la tejera,» 
término de Olleros, Ayuntamiento 
deCistierna. Hace la desviación 
dalas citadas21 pertenencias, en la 
forma siguiente: 
Se tonará como punto de pr.rt'da 
el ángulo SO. de la mina «Aurora,» 
y de él se med tan 700 metros al E . , 
celocando la 1.a estaca; de é ' ta al 
S. 300, la 2.a; de ésta al O 700, la 
3'.a; de ésta al N . 300. la 4.a, que-
dando cerrado el perímetro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley. se ha 
i admitido dicha solicilud por decreto 
del Sr. Qübernador, sin perjuicio 
de tercero. 
La que se anuncia por medio del 
, presente edicto para que en el tér-
. mino de sesenta días,contados desde 
t su fecha, puedan presentar en el 
Qoblerno civil sus oposiciones (os 
' que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
| El expediente tiene el núm. 5.242. 
! León 3 de noviembre de 1918.— 
/ . Revilla. 
Hag-> saber: Que por D. José Sán • 
chez Martínez, vecino de Cortlg je-
ra, se ha presentado en el Gobierno 
civil de esta provincia en el día 19 
del mes de octubre, á las once y 
treinta, una solicitud de registro pi-
diendo 120 pertenencias para la mi-
na de hulla lUmada Peña Rosa, sita 
en el paraj i los Consus y Valderrio, 
término de Sorbida, Ayuntamiento 
de Páramo del Si l . Hace la designa-
ción de las citadas 120 pertenencias 
en la forma siguiente, cen arreg'o 
al N . v : 
S i tomará como punto de partida 
el centro del puente que existe en 
el camino que paite de Peftadrada a 
Sorbeda. y de él se medirán 400 me- : 
trrssl N , colocando la 1.a estaca; 
de ésta 1.500 al O , la 2.a; de ésta 
800 al S., la 3.a; de ésta 1 500 al E . , 
la 4.a, y de ésta con 400 al N . , se 
llegará al punto de partida, quedan-
do cerrado el perímetro de las per-
tenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
. Lo que se anuncia por medio del 
: presente edicto para que en el tér-
: mino de sesenta días, contados desde 
; su fecha, puedan presentar en el Go-
bierno civil sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo 
: o parte del terreno solicitado, según 
. previene el art. 24 de la Ley. 
i El expediente tiene el núm. 5.344 
León 3 de noviembre de 1918 — 
/ . Revilla. 
; Hago saber: Q le por O. Pedro 
Gómez v.iclno d ; León, se h i pre-
sentado en el Gobierno civil de esta 
nrovincia en día 20 d.-tl mes de octu-
bre, a las doce y veinte, una solicitud 
de registro pidiendo MSptrten^nclas 
para la mina de hulla llamada Mano-
los.', sita en término de Quintanllla 
de Bibla, Ayuntam'ento de Cabrilla-
nes, y linda por el N , con la mina 
«Nueva Julia,» núm. 4.400, y por el 
E . , con el registro «Manolo,' nú-
mero 4.860 Hice le designación de 
las citadas 143 pertenencias, en la 
forma siguiente,con arreglo al N.V.: 
Se tomará como punto de partida 
la estaca 9 a dei registro «Manolo » 
núm 4.860, y de éi se m ¡dirán 700 
metros al S. 15° 55' E . , colocando 
la 1 a estaca; de ésta 1.900 al O. 
15° 53' S., la 2.a; de ésta 530 a! N . 
15° 53' O. , la 3 a, de ésta 400 al E. 
15° 55' N . , la 4.a; de ésta 203 al N . 
15° 53' O., la 5 a; de ésta 100al E . 
15' 53' N . , la 6.a; de éBta;200 al N . 
15° 53' O. , la 7.a; de ésta 9D0 al E. 
15° 53' N . , la 8 a; de ésta 200 al S. 
15° 53' E . la 9.a, y de ésta con 500 
al E . 15° 55' N . , se llegará al punto 
de partida, quedando cerrado el pe-
rímetro de las pertenencias solici-
tadas, 
Y habiendo hecho constar cate In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenida por la Ley, ae ha 
admitido dicha solicitud por decre 
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que ae anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en al 
Gobierno civil sus oposiciones loa 
que se consideraren con dereche al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de I" L»y. 
El expediente tiene el núm 5.245 
León 3 de noviembre de 1816.— 
/ Revilla. 
el primer grado de apremio, según 
lo prevenido en el art. 8 0 del Real 
decreto de 24 de diciembre de 1909, 
con la advertencia de que transcu-
rridos ocho días desde la fecha de 
la presente sin haber hecho efecti-
vos el principal y recargo del 5 por 
100, quedarán "Incursos en el segan-
do grado o nuevo recargo del 10 
por 100 sobre ta deudi principal, 
precediéndose contra los mismos en 
la forma determinada en el art. 66 y 
siguientes de la Instrucción de apre-
mios de 26 de abril de 1900.» 
Y en cumplimiento de lo que dis-
pone el mencionado art. 8.•del Real 
decreto de referencia, se publica la 
presente, por la que anuncio a los 
deudores comprendidos en la si-
guiente relación, el derecho que tie-
nen de solventar sus descubiertos, 
con el recargo del primer grado de 
apremio, en el plazo Indicado ante-
riormente. 
En León a 28 de octubre de 1916. 
El Jefe de la Sección, F. Roa de la 
Vegi. 
OFICINAS OE MACIBNIM 
TESORERIA DE HACIENDA 
B E L A PROVINCIA DB LEÓN 
\ • ú n e l o 
El Sr. A-rendatarlo de las contri-
buciones en esta provincia, con íecha 
11 del actual, participa a esta Teso-
rería haber nombrado Auxiliar de la 
misma en el partido de Safngún, con 
residencia en Cabillas de R leda, a 
D. Martinlana R¡yiro S i n c h » ; de-
biendo considerarle los actos del 
nombrado,como ejercidos personal-
mente por dicho Arrendatario, de 
quien dipende. 
Lo qie se publica en el. BOLETÍN 
OFICIAL a los efectos del articulo 18 
de la Instrucción de 23 de ab.ii de 
1900. 
León 13 de noviembre de 1916.— 
El Tesorero de Hacienda, Matías 
Domínguez G1. 
SECCIÓN m PÓSITOS 
Certifico: Q te en el expediente de 
recaudación de los créditos que a su 
favor tiene el Instituto que se dirá, 
ae ha dictado, con esta fecha, la si-
guiente 
€providencia.=~Recibidt en esta 
Oficina de mi cargo la relación de 
los deudores al Pósito ¡de San Justo, 
que se expresarán, y que durante el 
plazo de cinco días, comprendidos del 
12 al 18 de septiembre, no han satisfe-
cho sus deudas, quedan incursos en 
<0<M 
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Don Cecilio Carrascoso Ortega, 
Oficial de Sala de la Audiencia 
Territorial de esta cnpitat. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y perte dispositiva 
de la sentencia de segunda instan-
cia, dictada por la Sala de lo civil de 
este Tribunal, en los autos a que se 
refiere, es come sigue: 
«Encabezamiento. — Sentencia 
núm. 99.=Folio 53 del libro Regla-
tro.—En la ciudad de Vailadolid, a 
16 de octubre de 1916; en los autos 
de mayor cuantía, procedentes del 
Juzgsdo de primera Instancia de VI-
lUf unes del Bietzo, segu'dos por 
D. Antonio Cerezales Gínzález, 
Vidno de Chin de Vlllnr, represen-
tado poi el Procurador D. Francisco 
López Ordóitez, con D. Gumerilndo 
Cerezales Crespo, D. Argsl Doral 
Breñas, D . Manuel Villar AlVarez y 
D. Francisco Santln Cerezales, ve-
cinos de Vülarlños, hoy por iricom-
parecencia de éstos ante esta Supe-
rioridad, los estrados del Tribunal, 
sobre restitución de posesión y te-
nencia de parte de un monte, en tér-
minos de Ruldeferras y C h <n de VI 
llar, e Indemnización de daños y 
perjuicios, cuyos autos pendan ante 
esta segunda instancia, en Virtud de 
la apelación interpuesta por el da-
mandante de la sentencia dictada 
por el Irfírlor en 17 de noviembre 
d;I año ú timo; 
Partí dispositiva. —> Fallamos 
que debemos cor.f:rmar y cor firma-
mos la sentencia apelada, que con 
f ;ch i 17 de noviembre de 1815, dictó 
en estos autos el Juez de primera 
Instancia de Villefranca del Bierzo, 
tan sólo en cuanto por ella se ab-
suelva a los demandados de la recla-
mación que les f té formulada por el 
demándente en eMí pleito, D. Anto-
nio Cerezales González, sin expre-
sa imposición de cestas en ninguna 
de smbas Instancias. Asi , po- esta 
nuestra sentencia, cuyo encabeza • 
miento y parte dispositiva de la mis-
ma sa insertará en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de León, por la 
no comparecencia ante fsta Supe-
rioridad de los apelados D Gumer-
sindo Cercz-ilet Crespo, D Angíl 
Doral B-eñas. D. Manuel Villar A l -
Varez y D. Francisco S.mtín Cere-
zales, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.—LíODOldo L . Ir.f inte».— 
R. S*lustiano Portal.=Ignacio Ro-
dríguez — André s P. N.'zirre."" 
Francisco Salgido.» 
Cuya sentencia f ié publicada en 
el áU de su ficha, y al siguiente se 
notif'có al Procurador de la parte 
personada y en los estrados del Tri-
bunal por la Incnmparecencia de 
D. Gumersindo Cerezales y con-
sortes. 
Para que conste, y te rg¡ lugar la 
inserción de la presente en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de 
León según está mandado, la expi-
do y firmo en Valladolid a 17 de oc-
tubre de 1916 -=CeciHo Carrascoso 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
León 
E X T R A C T O de los acuerdos toma-
dos en las sesiones celebradas por 
este Excsno. Ayuntamiento, en el 
mes de la facb*: 
Sesión orüimiría del dii 7 
Presidencia del señor primar Te-
niente de A'calde. 
Con asistencia de ocho señores 
Concejales, se abre esta sesión, en 
segunda convocatoria, a las dieci-
ocho y veintidós. 
S« leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. 
Se aprobó la distribución de fon-
dos para las atenciones del presente 
mes y se acuerda su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
Se adjudica al Sr. D. Maximino 
Alonso Miñón, el sitio número 1 de la 
plaza de San Marcelo para Instalar 
un kioiko para la venta de periódi-
cos, y se acuerda anunciar otra su-
basta para e! sitio núm. 2. 
Se concede a D. Victoriano Esco-
bar, una licencia de diez días. 
Se autoriza a D. Baldomcro Gon-
zález para colocar un mirador en la 
casa núm. 24 de la calle de Renueva, 
y a D. Felipe Villares, para modifi-
car una puerta en la casa núm. 6 de 
la calle de la Independencia. 
Se acuerda pase a Injjrme de la 
Comisíónde Hacienda, una Instancia 
de D.* Anselma G jnzález, en la que 
reclama alquileres de una casa. 
Se aprobó una proposición refe-
rente a pozos artesianos, y pidiendo 
se cumpla el art. 24 de la ley de 
Aguas. 
Qjeda la Corporación enterada 
de un of cío del Sr. A'quitecto, refe-
rente a la forma en que se h i de to-
mar el agua para el urinario de la 
plaza de Sdn Marcelo, y se acuerda 
q ie continúan las obras. 
L-tto el informe que la Comisión 
de Haci«Nda emite en la Instancia de 
D. Celestino Nieto, se acuerda con-
testar a dicho señor que se le abo-
nará el créaite que reclama en la 
misma, en la forma que a los demás 
acreedores. 
S i autoriza a D. Valeriano Diez 
para reformar un hueco de la casa 
núm. 3 de la calle del Cid. 
Se acuerda quede sobre la Mssa 
el expediente Instruido a un giarda 
de campo. 
Leída una instancia de D. Primi-
tiva Villaverde pidiendo la construc-
ción de una acera, se acuerda que 
dlchi señor cumpla con lo que la 
Ley dispone. 
be acuerda queden sobre la Mesa 
las M ¡monas de Aguas. 
Se levantó la sesión a las veinte y 
Veinte. 
Sesii i ordinaria del día ¡ 4 
Presidencia del señor primer Te-
niente de Alcalde. 
Con asistencia de nueve señores 
Concejales, se abre esta sesión, en 
segunda convocatoria, a las dieci-
ocho y veintidós. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Qjedó enterado el Ayuntamiento 
dei estada de fondos. ' 
Se aprobó el extracto de los 
acuerdos tomados en las sesiones 
celebradas en el mes de julio, y se 
acuerda su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL, y qje se f.je una copia en 
ta puerta de la casa de. Ayuntamiento 
Se dló cuenta del Real decreto de 
23 de agosto último, aprobando el 
Rtg'amei.t j de Secretarios deAyun-
tamlento, y se acuerda q le pase a 
informe de la Comisión de Gobierno 
Se acuerda pasen a Informe del 
: señor primerRegidor Sindico,cuatro 
i resoluciones del Gobierno civil, re-
ferentes a pensiones. 
t Dada cuenta del expediente ins-
truí-lo a un guarda de campo, se 
acuerda amonestarle y que conste 
en su hoja de servicios. 
< Leídas las bases que presenta la 
Comisión para el concurso de la 
, traída de cguas, faeron desechadas, 
' y se acuerda que pasen a la Comi-
' sión especial, que podrá asesorarse 
; de los testimonios que necesite, 
i S Í levantó la sesión a las veinte y 
cuarenta y tres.-
i Sesión ordinaria del ála 21 
' Presidencia del señor primer Te-
niente de Alcalde. 
Con asistencia de doce señores . 
Concejales, se abre esta sesión, en 
segunda convocatoria, a 
ocho y Veinte, 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. 
Se aprobó el extracto de los 
acuerdos tomados en las sesiones 
celebradas en el mes de agosto, y se 
acuerda su Inserción en ei BOLITIN 
OFICIAL, y que se fije una copla a 
la puerta de la casa de Ayunta-
miento. 
Habiendo quedado desierta la su-
basta para el arriendo del sitio nú-
mero 2, de la plaza de San Marcelo, 
para Instalar un klosko de ver.¡¿ ¿e 
periódicos, se acuerda no se cele-
bern más subastas. 
Se acuerda conceder al Sr. Fefjóo 
Sitio pora Instalar un circo. 
Se acuerda pase a Informe del se-
ñor primer Regidor Sindico, la ins-
tancia de D.* An>e!ma González, re-
ferente a la renta que reclama de la 
casa n,a2 déla plaza de D.Gutierre. 
S i aprueba el pliego de condicio-
nes para el arriendo de los locales 
que ocupó la panera del Pósito. 
Se acuerda quede para la sesión 
próxima un escrito de la Comisión 
de Beneficencia, en el que pide se 
aumente el número de Hijas de Ca-
ridad para el servicio de aquel Es-
tablecimiento. 
Se dió cuenta de una instancia de 
D. Victoriano González, pidiendo 
permiso para construir una casa en 
un terreno al Norte de ia suya, cuya 
Instancia está Informada por la Co-
misión de Ensanche. Se acuerda pa- [ 
se a Informe de las Comisiones de 
Obras y Ensanche, y que se suspen-
da la obra. 
Se acuerda aceptar las condicio-
nes que propone el dueño-de una 
cusa recientemente construí Ja en la 
Glorieta de Guzmán, para cons-
truir una acera en el frente de aque-
lla casa. 
Se acuerda adherirse a la asam-
blea quepor Iniclallva del Sr Alcalde 
de La Coruña, se ha de celebrar, y 
que asista una representación de 
este Ayuntamiento. 
Se leyó una carta del Sr. Presi-
dente de cLa Unión Ibero-America-
na,» pidiendo que se celebre lo que 
llama la Fiesta de laRaza.y se acor-
dó que los Maestros expliquen a los 
niños el día 12 del corriente, lo que 
se les ocurra, rtferente al descubri-
miento de América. 
Sa levantó la sesión a las di K l -
nueva cincuenta. 
Sesión ordinaria de! día 26 
Presidencia del señor primer Te-
niente de Alcalde. 
Con asistencia de trece señores 
Se acuerda declarar fijadas las 
sesión, en ¡ cuentas municipales de los años de 
las dleci- j ¡ g ^ y i915> y que Sif cumplan con 
elíRS ios trámites legales. 
Por unanimidad se anrurbanfas 
bases para el concurso de abasteci-
miento de aguas a esta capital y al-
cantarillado. 
Como solicita el Sr. Suárez, se 
acuerda que se constituya la fianza 
prestada como contratista de las 
obras de la casa de Correos y Telé-
grafos, con certificaciones de obra 
ejecutada y aprobada por un valor 
Igual o parecido. 
Se acuerda pase a Informe de !« 
Comisión de Obras y Sr. Arquitec-
to, una Instancia de D. Salvador 
Llamas, pidiendo sitio para instalar 
un circo. 
Se acuerda que el Sr. Urefla per-
tenezca a la Comisión de Aguas y 
Ensanche, y el Sr. Pallarás a la de 
Beneficencia, y el Sr. A fageme que 
pertenezca a la de Evaluaciones. 
Se levantó la sesión a las dieci-
nueve y quince. 
León 30 de septiembre de 1916.= 
El Secretarlo, José Datas Prieto. 
Ayuntamiento constitucional de 
L«ón.»=Seslón de 10 de octubre de 
1916 ^Aprobado: «Remítase copla 
al G blerno civil de la provincia, 
para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL, y fíjese una copla a la puerta 
de la casa de Ayuntamiento, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 40 
del Reg'amento di S;cretar(os.=~ 
Josqufn L . R .bies.=P. A. del 3. A . : 
José Datas Prieto, Secretario.» 
A caldia constilmcional de 
¡güeña 
Con esta f jchi se presentó ante 
mi autoridad el vecino de IgB .'ña, 
José Qircfa Blanco, manifestando 
que en la primera quincena de sep-
tiembre último, se lu habla extravia-
do un novillo da año y medio, pelo 
castaño, entero y está tuerto. 
Lo que se anuncia al público, a 
fin de que la persona qie tengi co-
nocimiento de dicho novillo, 10 co-
munique a esta A caldia para reco-
g irlo, previo pog) de los gis os oca-
sionados por su manutención y cus-
todin. 
IgtUña 30 de octubre de 1916.— 
El A:calde, Joaquín Ramos. 
Alcaldía constitucional de 
Los Barrios de Luán 
Con esta fechi se ha presentado 
a mi autoridad el Presidente de la 
Junta administrativa del pueblo de 
Mora, en este término municipal, 
manifestando que el día 30 del ac-
tual se han aparecido en ios pastos 
de dicho Mora, dos reses Vacunas, 
que se supone sean extraviadas, las 
Concejales, se abre esta sesión a las ¡ cuates se hallan depositadas en po-
dieciocho y diez. j dar del refarido Presidente, donde 
Se leyó y fué aprobada el acta de • puede pasar a recogerlas el dueño 
la sesión anterior. { o dueños, previa identificación de 
Quedó enterado el Ayuntamiento i ser de su propiedad y pago de los 
del estado de fondos. i gastos originados. 
Se aprobó la distribución de fon- \ Las señas de expresadas reses 
dos para las atenciones del mes de > son las siguientes: Una Vaca de cua-
octub-e, y acuerda su Inserción en 1 tro años, poco más o menos, alzada 
el BOLETÍN OFICIAL. i regular, pelo rojo, astas cortas y 
Se acuerda quedar enterado de ; bien puesta;, «escontonada» de la 
una Real orden concediendo un año ¡ pata Izquierda, en buenas carnes, 
da prórroga para terminar las obras j Un novillo de un año, poco más o 
de la casa para Correos y Telé-
grafos. 
Se acuerda que D. Cayetano Gar-
cía sea Vocal de la Junta de Patro-
nato de la Escuela Pericial del Co-
mercio. 
menos, pelo acorzado, alzada con 
\ relación a la edad, también en bue-
] ñas carnes. 
i Los Barrios de Luna 31 de octu-
! bre de 1916—E! Alcalde, P. O., 





A Y U N T A M I E N T O D E ASTORGA 
Ejercicio de 1916 
CONTADURÍA 
/tfís de noviembre 
Distribución de fondos que para satisfacer las obligaciones del presupuesto 
municipal durante el referido mes, forma la Contaduría con arreglo a lo 
que preceptúan el párrafo 1.a, art. 12, del Real decreto de 23 de diciem-
bre de 1902, la Real orden aclaratoria del mismo, de 28 de enero de 1903 
y Real decreto de 27 de agosto de dicho aflo: 
/.''—Gastos obligatorios de pago inmediato 
Seguros de incendios, suscripciones, contribuciones e im-
{mestos a bienes comunales, conservación y reparación de os mismos, deudas, cargas, jornales y haberes a servido-
res del Ayuntamiento e individuos de clases pasivas cu-
yas asignaciones no exceden de t.000 pesetas anuales y 
otros pagos de inmediato cumplimiento por prescripción 
de la Ley 
S.0—Gastos obligatorios de pago diferible 
Policfa urbana y rural, construcción, conservación y repara' 
ció» de obras cuyo coste corresponde al Municipio 
3."—Gastos de eardeter voluntario 
Para todas los de esta clase — . , • . 
RESUMEN 
Importan tos gastos obligatorios de pago inmediato.... 
Idem los Idem Idem de Idem diferible 
Idem los Idem de carácter voluntarlo. 
TOTAL GENERAL. 
Péte ia j C U . 







Importa la presente distribución de fondos, las figuradas diecisiete mil 
echccientos cchenta V tira pesetas y treinta y nueve céntimos. 
Astorga 30 de octubre de 1916.—ElContador, Paulino P. Monteserfn. 
«El Ayuntamiento, en sesión de ayer, aprcbó la distribución de fondos 
que ar tí cede y scordó se remita al Sr. Gobernador civil, para su Inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL a los efccics legales —Astorga 31 de cctübre de 
1916 —P A del E. A . : El Secretario, Tiburclo Arguello Alvarez.—V."B.": 
E l Alcalde, Rodrigo M . Gómez. 
Alcaldía constitucional <ic 
Lag¿na de Negrillos 
El dfa 30 del corriente mes, y hora 
de las diez, tendrá lugar la subasta 
de perforación de un pozo arteslH-
no, en ésta villa, bajo el tipo y con-
diciones que estarán de manifiesto 
en la Secretaria de este Ayunta-
miento; cuya subasta sa celebrará 
en la Casa Consistorial. 
Laguna de Negrillos 12 de noviem-
bre de 1916.=EI Alcalde, Manuel 
Lozano. 
Don Manuel Lozano Herrero, Alcal 
de constitucional de Laguna de 
Negrillos. 
Hago saber: Que habiéndose acor-
dado por la Junta municipal de mi 
r.esldencla la Imposición de arbi-
trio* extraordinarios sobre ios ar-
tículos no comprendidos en la tari-
fa 1.a de consumos, y que expresa 
la que se inserta a continufCión, a 
fin de cubrir el déficit del presu-
puesto ordinario de este Municipio 
para el año 1917. esf como también el 
solicitar dei Sr. Gobernador civil la 
necesaria autorización para su co-
bro, quedan expuestos si público 
los acuerdos de itfeienda en ta Se-
cretarla del Ayuntamiento, por e¡ 
ptszo de quince días hábiles; duran-
te el cual podrán presentar las re-
clamaciones que estimen proceden-
te», los obligados a ssíi: facerlos; ad 
Virtiéndose que, pasudo dicho pla-
zo, no será atendida ninguna de las 
que se produzcan. 
TARIFA 
Articulo: psja de cereales.—Uni-
dad: a razón de 20 kilngramos cada 
una.—Precio medio: 36 céntimos de 
peseta,—Arbitrio: 9 céntimos de pe-
seta.—Consumo calculado durante 
el afta: 450.000 kilogramos.—Pro-
ducto anual: 2.025 pesetas. 
Lo que se anuncia en cumpli-
miento y a los efectos de lo precep-
tuado en la regla 2.a de la Real or-
den-circular de 3 de agosto de 1878. 
Laguna de Negrillos 3 de noviem-
bre de 19l6.«-fel Alcalde, Manuel 
Lozano. 
Alcaldía constitacional de 
Ponferrada 
Desde el dfa en que se publique 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, y por término de 
quince dias quedan expuestos al pú-
blico en la Secre'.sria de este Ayun-
tamiento, el presupuesto ordinario 
y el expediente de arbitrios extraor-
dinarios para 1917, a fin de oír las 
reclamaciones que contra los mis-
mos se aleguen. 
Ponferrada 10 de noviembre ds 
1916 ,=Cayetano Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
lacillo 
El vecino de PoWadura, Julián 
Panizo Prieto, participa a esta A l -
caldía de que hace dos o tres días 
desapareció de casa su hijo Juan An-
tonio Panizo Panizo, sin saber has-
ta la fecha su paradero. 
Las señas dei joven citado son: 
Estatura regular, color trigueño, pe-
lo negro, ctjns y ojss Idem, con bas-
tante barba, boca y nariz regulares, 
edad 22 años; corresponde al reem-
plazo de 1915. y es soldado pertene-
ciente al cupo de instrucción; sin se-
ñas particulares; viste truje de pana 
negra, boina Ídem y zapatos borce-
guíes. 
S í ruegi a todas las autoridades 
procedan a la busca y captura del 
expresado joven, y caso de ser ha-
bido, lo conduzcan al Regimiento de 
Infantería de Burgos, de guarnición 
en León, donde le reclaman por 
Real orden de 20 de octubre último, 
con objeto de ímiruirse en dicho 
Regimiento, desde el 5 del presente 
mes. según orden superior. 
Lucillo 3 de noviembre de I9Ifi— 
El Teniente Alcalde, Antonio Ro-
dera. 
* • 
Ei vecino de Chana, Andrés Mar-
tínez Prieto, participa a esta Alcal-
día 'a desaparición de su hijo Torl-
blo Martínez Pranganillo, el cual se 
fugó de la casa paterna el día 1 d e 
octubre último, desde cuya fecha se 
Ignora su paredero. 
Las señas del expresado joven 
son: Edad 20 años, estatura regular, 
color trigueño, barbilampiño, becty 
nariz regulares, pelo negro, cejas 
Idem; sin señas particulares, 
Se ruega a las autoridades proce-
dan a la busca y captura del expre-
sado joven, y caso de ser habido, lo 
conduzcan a esta Alcaldía, para su 
entrega al padre reclamante. 
Lucillo 6 de noviembre de 1916» 
El Alcalde, Pedro Busnadiego. 
JUZGADOS 
Don Eugenio Blanco y Abella Junz 
de instrucción de esta ciudad y 
su partido. 
Por el presente edicto, se cita a 
todas cuantas personas hubieren 
concurrido en la festividad de San 
Froilán, última, a la Virgen del Ca-
mino y hubiesen recibido monada 
Ilegítima; previniéndolas comparez-
can provistos de la moneda con el 
fin de prestar declaración en el su-
marlo que con el número 73 del co-
rriente aflo, Instruyo sobre expendí-
ción de moneda falsa. 
Dado en León a 27 de octubre de 
1916.—Eugenio Blanco. 
Don Manuel del Busto y Martínez, 
Juez de Instrucción de la villa de 
Benavente y su partido. 
Hsgo saber: Que en este Juzgado 
y con el núm. 143 del corriente aflo, 
se Instruye sumario por sustracción 
de un» pollina de 1,560 metros, pró-
ximamente, o sea seis cuartas y 
medio, pelo castaño oscuro, con una 
rozadura encima del lomo, sin otras 
señas, de la posada del Vídno de 
esta villa FaustinoValverde Otero, y 
cuya pollina es de un vecino da Cas-
trcgonzalo, llamado Estanislao, de 
oficio panadero; fué suslrafd» el díi 
26 de ios corrientes, por Andrés 
Casado Morán. vecino de Bnrlon-s 
(León), el cual la Vsndíó en La Ba-
ñeza el día 28 del actual, a dos suje-
tos desconocidos, al parecer gita-
nos, en la suma de 50 péselas, y en 
dicho sumario he ¿cordado la publi-
cación del presenta edicto, por el 
que rueg) y encargo a todas las au-
toridades e Individuos de la policía 
judicial, procedan a la busca y res-
cate de la pollina rescindí), la que 
en el caso de ser habida, será pues-
ta a disposición d* este Juzgado. 
Dado en Benovenle a 50 ie octu-
bre de 1916.=Manuel del Busto.= 
P. S. M . , Sebastián Comín. 
Don Alberto Paz y Mateos, Juez de 
instrucción de la ciudad y partido 
de Ponferrada. 
1 H^go saber: Que en el expediente 
de exacción de costas de ¡ i causa-
seguida en este Juzgado por allana-
miento de morada y lesiones, contra 
Marcos Gírcfa Orallo, vecino de 
Posadlna, he acordado por providen-
cia de h:.y, sacar a pública y terce-
ra subasta, sin sujeción a tipo, ios 
siguientes bienes inmuebles, embar-
gados a dicho processde: 
1. ° L t s<xt* parte de una casa,, 
prolndlviso con Magdalena Orados 
madre del procesado y con los her-
manos de éste Segundo y Dolores-. 
Garda Orallo, sita en el casco de 
Posa Jiña, de planta baja, cubierta de 
losa, señalada con mim. 51, en la 
calle Real, que mide una superficie 
de 170 metros cuadrados, y linda 
toda: por derecho, entrando,casa de 
Juana López; Izquierda, prado que 
fué de Tomás Nistal, hoy de Diego 
Fernández; espalda, era de herede-
ros de. José Nistal, y frente, dicha 
calle Real; tasada, la expresada sexta 
parte, en 150 pesetas. 
2. * Una tierra, en término de 
Paradina y sitio de la Jodlega, de 
cabida 4 áreas: linda E , can otra de 
Marcos Garcfa Orallc; S., camino: 
O., Miguel Jáfiez, y N . . de Vicente 
de la Cruz; tasada en 50 pesetas. 
3. * Otra tierra, en el mismo tér-
mino y sitio, cnblda 4 áreas: linda 
E. , de Miguel Jáfliíz; S., camino, y 
O., de heredero de Anselmo Orallo; 
tasada en 20 pesetas. 
Cuyas fincas se venden para pa-
go de dichas costas, debiendo cele-
brarse su remate el día 9 de diciem-
bre próximo, a las doce horas, en 
los estrados de este Juzgado. 
Lo que se hace saber al público 
para conocimiento de los que quie-
rán interesarse en la subasta; sdvlr-
tiéndose que no se admitirá postura 
que no cubra las des terceras partes 
del valor de los bienes que sirve de 
tipo para la subasta y sin que se con-
sigue previamente el diez per cien-
to, por lo menos, del propio valor, 
y que no existen títulos de propie-
dad de expresadas fincas, quedando 
a cargo del rematante el suplir esta 
falta. 
Dado en Ponferrada a 10 de no-
viembre de 19t6.=AI!7cvto Prz = 
El Secretario judicial, Primitivo Cu-
bero. 
Don Emiliano Vieja Garizáiez, Juez 
municipal de La Ve g i de Aimanza 
Hago saber: Que te halla vacsnte 
la plaza de Secretario murclcip&i de 
este Juzgado,la cual se ha áz pro-
veer conforme a lo dispuesto en la 
Ley provisional del Poder judicial y 
Reglamento de 10 de abril de 1871, y 
dentro del término de quince días, a 
contar desde la publicación da este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL. 
La Vegi 51 de octubre da 1916.= 
Emi.'iano V¡ejo.="El Secretarlo inte-
rino, Venando Diez. 
j " ^ " D E P Ó S I T O ~~ 
DE C A B A L L O S S E M E N T A L E S 
AM'.VCIO 
Ei día 26 del actual, y hora de las 
once de la mañana, se venderá en 
i pública subasta, en el edificio de 
' San Marcos, que ocupa este csble-
cimienio, un caballo semental de 
desech). 
Se anuncia al público a los ¿fectos 
do la Ley. 
. León 12 de noviembre de 19; S.~ 
i Ei Comandante mayor. José Nieto, 
i V.0 B.0: El Coronel, Cortés. 
Imprenta de la Diputación provincial 
(Adición al "Boletín Oficial,, de la provincia de León, correspoiidicntc al 17 de novieiáre de l ü ) 
Don Ftdericc Iparrtfiuirre Jiménez, 
Sfcn-lsflo de la Audiencia pro-
vincia' de León. 
Certifico: Q.ie constituida la Jun-
ta de gobierno en esta Audiencia 
con arn Rio a lo quo previene el ar-
ticulo 55 de la ley del Jurado, se 
procedió en audiencia pública al 
sort.'o par» la formación de las listas 
definitivas de los jurados que han de 
actuar y conocer de las causas de su 
competencia, durante el próximo alio 
de 1917, quedando formadas, tanto 
las de cabezas de familia como las 
de cspícld&des, con los individuos 
que por partidos judiciales a conti-' 
nuucló» se expresan: 
P a r t i d o j u d í e l a ! J e A a l o r g a 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Manuel Vega, de Astorga 
Jerónimo Criado, de Idem 
Deifln Rublo, de Idem 
Argel A'onso. de Idem 
Francisco Martínez, de Idem 
Miguel Cordero, de Idem 
Severlano Gonzilez, ds Idem 
Juan Alonso, de Idem 
Vicente Cuervo, de Idem 
E!í,s Sl'Va, de Idem 
Víctor Garda, de Idem 
Félix Montero, de Idem 
Fernando Rodríguez, de Idem 
Alvaro Panero, de Idem 
Agustín |A:varez, de Qulntanilla 
del Monte 
Domingo Aivarez, de Qulntanilla 
del Valle 
Pablo Aivarez, de Idem 
Francisco Alvsrtz, de Quintinllla 
del Monte 
Miguel Cabezas, de Idem 
Fernando Combarros, de Idem 
José Fernández, de Idem 
Francisco Fernández, de Bena-
Vides 
Antonio García, de Idem 
Andrés Garda, de Qulntanilla 
del Mome 
Adriano García, de BenaVides 
E ¡so Fernández, de Idem 
Evaristo Marcos, de Antoflán 
Atar/aíio Mallo, de Idem 
Julio de Preda, de Benavldes 
Francisco Sánchez, de Idem 
Rjmán VUiemañán. de Gualteres 
Eug-nio Valdemora, de Benavldes 
Buníf.-do Campanero, de Quln-
tanilla 
Casimiro Gómez, de Combarros 
David De'gtsdo, de Brazuelo 
Jacinto Parra, dePradrrrey 
Jcaquin Fldalgo, de Ídem 
Joaquín Criado, de E* Ganso 
Joaquín García, de Carrizo 
Poscuai Gatcla, de Idum 
Felipe Fernández, de Quiñones 
Vicente Castellanos, de Villa-
nueva 
Joaquín Gnrzáiez, de Idem 
Melchor Alonso, de Vaidevlejas 
Gabriel Alonso, de Castrlllo 
• José Crespo, de Idem 
Domingo de Paz. de Murías 
Aquilino Domínguez, de Hospi-
tal de Orbigo 
Antonio Malilla, de Idem 
Andrés Martínez, de Idem 
A 'g í i Garcln, de Idem 
Agustin Arguello, de idem 
Victorino Delás, de Idem 
Eulogio Alonso, de Molina 
Antonio Alonso, de idem 
Antonio Alfonso Martínez, de 
Filiel 
Ht rmem glldo Arce, de Idem 
Andrés Campano, de Idem 
Santia go Cerrera, de Idem 
D. P?dro Cadlerno, de Molina 
Eugenio Fuentes, de Boteán 
Julio Martínez, de idem 
Andrés Prieto, de Fillel 
Francisco P<inlzo, de Pobladura 
José Bota°, de Qulntanilla 
Antonio Buerg-i, de idem 
Tomás Criado, do Idem 
Miguel Fernández, de idem 
Pablo Mendaita, de Idem 
Dionisio Bajo, de Pn'ararza 
Lorenzo Botas, de Idem 
Francisco Diez, de Damas 
Gabriel Garda, de idem 
Agtlitin Fernández, de Qulnta-
nilla 
Frarclco Garda, de Magaz 
Domingo Gírela, de Idem 
Felipe Garda, de V>ga 
Julián González, de Idem 
Fausto Aivarez, de idem 
Leandro Aivarez, de Z xos 
Clemente Mfgüz, de Ullegos 
Andrés Aguado, de LaVeguellina 
Bunifado Serrano, de Perreras 
Nicatlo Pérez, de Quintana 
Francisco Nieto, de Andiíiuela 
Martín Botas de Idem 
Santitgo Pérez, de Idem 
Euseblo Escudero, de Argañoso 
Baltasar del Río. de Foncebadón 
Francisco Arguello, de Rabanal 
del Camino 
Pió Pérez, de Viforcox 
Cipriano A onso, de San Román 
Guillermo Asarldo, de idem 
Dionisio Fuertes, de Nlstal 
Santiago Martínez, de idem 
Santitgo Vega, de idem 
Domh go Alonso, de Santa Co-
lomba 
Manuel Alonso, de Murtas 
Bonifacio Alvaro z, de Pedredo 
Toribio Castellanos, de Turlenzo 
Miguel Pardo, de S^nta Colomba 
Manuel A Vaiez, de Santa Marina 
Leoncio Bsrrallo, de Sardonedo 
Miguel Fernández, de Santa Ma-
rina 
Jesús Marcos, de idem 
Argel González, de Santiagomi-
las 
Fernando Mendi ña. de Idem 
Manuel Franco, de idem 
Ramiro Alonso, de Idem 
Benito Pícente, de Valdesptno 
Francisco San Martín, de Morales 
Bartolomé Quintana,de Piedralba 
Pedro Moran, de Corporales 
Tomás Blanco, de Armellsda 
Ensebio Delgado, de Gabilanes 
Agustín Pérrz, de Armellada 
Luis de la Puente, de Bustos 
Félix Fuertes, de Curra) 
Antonio Ares, de Val de San Lo-
renzo 
Blas Franco, de Idem 
Francisco Paz, de idem 
Lorenzo González, de Idem 
Santiago Cordero, de idem 
R-.miglo Suárez, de Vlllagatón 
Juan Alonso, de idem 
Melchor Ct bizas, de Requajoy 
Corús 
Ramón Fidalgo, de Brafluelas 
José Martínez de Susros 
Anselmo del Pozo, de Casirilto 
Pablo Alonso, de Fontoria 
Nicolás A/onso, de Quintana 
Luis Paz deBrlmeda 
Miguel Alonso, de Sopeña 
José Domínguez, de Villoría 
Frimciscojfcñez, de Vegueillna 
Carlos Fuertes, de Villoría 
Tomás García, de Idem 
Damián Fuertes, de Estébanez 
Martín Martínez, de Veguellina 
Francisco Martínez, de Idem 
D. Apolinar Carro, de Villares 
> Domingo Domínguez, de Santi-
báñez 
José Mielgo, de San Félix 
José Fernandez, de Moral 
León Maestro, de Vlliams 
Angei Malilla, de idem 
Pedro Martínez, de Santlbáñez 
Ramói Mnrtlnez, de San Félix 
I defonso García, de Valderrey 
Mariano Reñones, de Matanza 
Capacidades 
Pedro Fernández, de Astorga 
Isidro Blanco, de idem 
Marcelo Garda, de Idem 
José Pérez de Benavldes 
Antonio Rubio, de idem 
Francisco Cordero, de idem 
Francisco Romero, de Idem 
Rodrigo Mario, de Astotga 
Ju lo Pérez de idem 
Paulino Alonso, de ídem 
Juan Aller, de Qulntanilla del 
Monte 
Antonio Prieto, de idem 
Felipe Garda, de Combarros 
Matías Gómez, de idem 
Tomás García, de Quiñones del 
Rio 
Antonio Marti' ez de Carrizo 
José Alonso, de Murías 
Tomás del Campo, de Vaidevlejas 
Fernando González, de Santa 
Catalina 
Apolinar Fe.rero, de Hospital 
Martin Alonso, de Filiel 
Timoteo Cabañero, de PoKadura 
Guillermo Martínez, de Filiel 
Pedro Gurda, de Tsbuyo 
Tomás Abajo, de Pisrarza 
Manuel Cuello, de Qulntanilla 
Luis Diez, de San Román 
José Gsrcíí. de Vega 
Francisco Garcín, de Benamarlas 
Pedro García, de Banldodes 
Francisco Blanco, de Perrera* 
Eugenio Aguado, de Villanueva 
Agustín Suárez, de Idem 
Murtfn Fuente, de Rabanal Viejo 
Antonio AtgUello. de Argrñoso 
Miguel Martínez, de LnMaluenga 
Domingo Alonso, de Rabanal del 
Csmlno 
Pedro Domínguez, de San Justo 
Juan Posado, de Celada 
Santos Vega, de Nlstal 
Victorino Arlas, de San Meríin 
Santos Martínez, de Turlenzo 
Julián Alonso, de Santa Marina 
Sanios Martínez, de idem 
Esteban Franco, de Santiegoml-
llas 
Cayetano Ares, de Va'despíno 
Santiago Alonso, de Santisgomi-
llas 
Benito Mnrán, de Iruela 
Cándido Rio, de Cunas 
Miguel Marcos, de Manzaneda 
Nemesio Escudero, de Iruela 
Juan Fernández, de Armellada 
Fermín González, de Turcla 
Pedro García, de Matanza 
Angel Mcrtinez, de Carral 
José Quintana, de Val de San 
Román 
Víctor Manrique, de Idem 
Manuel Alonso, de Idem 
Gsnetoso Blss Alonso, de Lagu-
nas 
Fabián Nuevo, de Vlllsgitón 
Justo Fraila, de Brañueias 
Manuel Nuevo, de VlHegatón 
Marcos Aivarez, de Viilamt gil 
Pedro Cabero, de Sueros 
Bernardo González, de Ccgor-
deros 
Froilán Garcíe, de Otero 
M'gue! Escudero, de Carneros 
D. Santiago Santos, de Vi'laobispo 
» Antonio Blanco de Veguellina 
» Francisco G i¡!< g > de Vüiarejo 
» Felipe L i i e r g \ de Veguellina 
» Luciano Roaugur z d-íñ-btébanez 
» Paulino Villares, V,J8'!*llina 
» A'onsa Mle'go, de San Fé'ix 
> Juan Antonio Rio, de Ls Ma-
luenga 
P a r t i d o jud ic ia l de I M B n ñ e z a 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Manuel A M o . d.? Nsvianos 
» Bernardo Gncia, de Alija 
> Leoncio Di¿guez, de Zuares 
» Federico Fidalgo, de Villar del 
Yermo 
» Bartolomé Perrero, de Zuares 
> Francisco A'egre, de Bustlllo 
» Felipp Alonso, da Acebes 
> Joté Bertollz, de Bustillo 
» Ramón Calzadllla, de L i Milla 
> Níceto Domínguez, de Acebes 
» Lorenzo Cantos, de Anlcñanes 
» Joaquín Cascón, de idi-m 
> Saturnino Franco, de Bustillo 
» Msteo Franco, de Idem 
» Francisco Prieto, de Castrlllo 
> Antonio Bécares, de Castrocal-
bón 
> Jerónimo Manjón, de idem 
> Valentín Turrado, de idem 
> Angel Almanza. de Plnilla 
> Manuel Carracedo, de Castro-
contrlgo 
» Juan Carracedo, de idem 
> Cruz Cadierno, dn Nogarejas 
> José Crespo, de Pinilla 
» Francisco Carracedo, de Castro-
contrigo 
> Eugenio Carracedo, de Idem 
» Manuel Fernández, de Idem 
> Antonio González, de Torneros 
> Marcos Huerga, deN g ¡rejas 
> Ambrosio Jaste!, de Castrocon-
trlgo 
> Marceliano López, de Nogarejas 
> Lázaro Luís Castaño, de María 
> Vicente Morán, de Castrocon-
trlgo 
» Germán Martínez, de ídem 
» Pedro Martínez de ¡df-m 
> Eleuterio Alonso, de San Martin 
de Torres 
» Alejandro Carrera, de Idem 
» Miguel Cantón, de San Juan de 
Torres 
» Rafael Cordero, de Idem 
> Antonio Escudero, de Destrlana 
de la Vo'duerna 
> Baltasar Pol'án, de Idem 
> Francisco Alonso, de idem 
» José Péif z, de Robledo 
• Miguel Matanzc., de Idem 
» Nicolás Cadenas, de Ribera 
> Leónides Fernández, de Grejal 
> José González, de Andanzas 
» Claudio Pérez, do; Ln A.ii¡gi3a 
> Laureano Arconsda, de La Ba-
ñe za 
» Celso Ares, de idem 
> Nicolás Arlas, de idem 
> Manuel Caítwjal, de Idem 
> Vicente Cuadrado, de idem 
» Luís Domínguez de ider.) 
> Eumenlo Fernández, de Idem 
> Maximino Fuertes, de idem 
> Primo Amiz, dü Lsgunadalga 
» Rafael Barrer», de Idem 
> Gregorio Ctbero, ds Idem 
» Sf gundo Cabero, de idem 
> Valentín Caibajo, de San Pedro 
> Manuel Carbajo, de Soguilío 
> Valentín Diéguez de idem 
> Víctor Egldo, de Ltgunadalga 
> Seb.-istíén Cordero, de ídem 





D. Tomás Alonso, de Palacios de la , 
Vsldutrda j 
Sarlitgí) A'onso, de Rlvas f, 
Manuel Fernandez, de Idem ! 
José FttmÁninz, de Palacios de ] 
la Valduerna | 
Matías Msrlíncz, ¿e Idem >, 
Eulcgio Df ' z . de PoWadura de < 
Pe'ayo Garcín { 
Miguel Fernández, de Idem ; 
Jerónimo R-. bollo, de Idem ; 
Vicente Alonso, de Pozuelo del ¿ 
Páramo > 
Ramón Acedo, de Idem i 
Juan Blanco, de Ssludes j 
Mülán Casudo, de PozuHo \ 
Leovigildo Cordero, de Saludes ' 
Domingo Calzón, de Altóbar de 
la Encomienda I 
Vlctorlnno Cartón, de Idem | 
Manuel Frade, de Pozuelo í 
Eteuterio Fierro, de Saludes ' 
Simón González, de Pozuelo j 
Antonio Qarcfa, de Altóbar í 
Melquíades Gsrcia: de Idem i 
Juan Prieto, de Ssludes ¡ 
Luis A Iju, de Genestaclo Í 
Victorino Her.-:J, de Quintana ; 
del Marco ! 
Francisco Mlftembre*. de /dem i 
Vicente A'onso, de Herreros ! 
Hormeneglldo Alonso, de Idem ' 
Mauricio Aparicio, de Quintana i 
y Congosto ¡ 
M^'teo Aparicio, de Qulntanllla ¡ 
Baltasar AWarez, d« Reguera* ; 
Evaristo Blanco, da Idem i 
José Fernández, de Idem í 
Juan Lobato, de Idem < 
Domlrgi Aivarez, de Villarnera ! 
Este ban Domínguez, de Toraüno • 
Felipe Martínez, de Riego I 
Angel Morán, de Vl'larnera \ 
Martin Posada, de Riego 
Manuel Barragán, d« Roperuelos 
Isidoro Cantón, deValcabad» 
Celestino Rnmán, de Idem 
Laureano González, de Rope-
ruelos 
Calixto Cascón, de San Adrián 
Nemaslo Fernández, i * Idem 
Francisco Awdo, de Idem 
Faustino Martínez, de Idem 
S- gundo Casídc, de Idem 
Agustín Ramos, de Idem 
Anselmo Acabes, de S. Cristóbal 
Nicolás Bernardo, de Villame-
disna 
Miguel Bernardo, de Mitllla 
Antonio Drmlng'iez.de Posadllla 
Cayetano A orno, de S. Esteban 
Isidro Alonso, de Idem 
José Alonso, de Idem 
Luis Alonso, de Idem 
Manuel Carrscedo, de Ídem 
Antonio Castellanos,de La Mata 
Sanios Pérez, de Idem 
Ignacio Sarmiento, de Idem 
Pío Perrero, de San Pedro 
Tomás Mielgo, de Idem 
Angel Alijas, de Villanueva 
Tomás Alonso, de Idem 
Andrés Btnavides, de Idem 
Martín Benavides, de Idem 
Felipe BenaVides, de Sta. Elena 
A':g2l Blas de Gordón, de Idem 
Francisco Cmixta, da ídem 
Marcelino ArgtNIo, de Jiménez 
José Ares, de Idem 
Patríelo Alonsa, de Idem 
Andrés Csb.iñas, da Idem 
Salvador Blas, de Idem 
Salvador Cab.ñas. de Idem 
Juan Aivarez, de Santlbáñez 
Eloy García, de Idem 
Gregorio Martínez, de Idem 
Joié Bernardo, de Santa Marta 
ds la Ula 
> Jaime Fuertes, de Idem 
D . Florencio Amez.de Santa Mir la 
de! Píramo 
León Aivarez, de Idem 
Ricurio Cuevas, de Idem 
Severiano Paz, de Idem 
Gumersindo Franco, de Idem 
Leopoldo Franco, de Idem 
Fabián García, de Idem 
Santiago García, de Idem 
José Miguélez, de Idem 
José Santiago, de Idem 
Francisco Tagarro, de Idem 
José Villalobos, dn Idem 
Santos AHja, de Soto de la Vega 
Melchor Aivarez. de Idem 
Manuel Asenslo.de Sta. Colomba 
Est'ban Arada, de Vecllla 
Santiago Aivarez, de Soto de la 
Vega 
Miguel Cantón, de Idem 
Melchor Gascón, de Htterga de 
Garcballes 
Tomás Cascón, de Idem 
Andrés Cantón, de Idem 
Ulpiano Callejo, de Vecllla 
Cipriano Castro, de Idem 
Luciano Castro, de Idem 
Martin Fierro, de Saludes 
Luciano Aparicio, de Urdíales 
Mauricio Ber jói , de Idem 
Saturnino Cantón, de Idem 
Vicente Castellanos, de Barrio 
Celerino Garmón, de Idem 
Luis Paz, de Idem 
Isidoro Mielgo, de Mansllla del 
Páramo 
Martín Cantón, de Valdef jentes 
Liureauo C . b;ro, de Idem 
Samlogo del Río, de Idem 
José Mallo, de Azares 
Victoriano Martínez de Idem 
Miguel Martínez, de ¡dem 
Joté B iliez, de San Esteban de 
Nog.ies 
Pollcarpo Alonso, de Fresno 
Joaquín Cordero, de Idem 
Marcelo Fernández, de Idem 
G.-fgorlo Aivarez. de Miñambres 
Joaquín Castro, de Idem 
José Faiagán, de Idem 
Manuel Bajo, de Idem 
Antonio Aparicio, de Posada 
Jacinto Alonso, de RedeJgj 
Francisco Fernández, de Idem 
Vicente Carracedo de Viilalts 
José Alomo, de Viüamontán 
Leoviglldo Fuente, de Vlüazala 
Rosendo González, de Huerga 
Esteban MuAoz deValdessnáiuas 
Martín Ga'bán, deZambroncinos 
Fernando Parrado, de Vlllaestrigo 
Capacidades 
Cayetano Rublo, de A'lja 
Martín Castriilo, de Bercianos 
Angel Castrlíío, de (dem 
José Chamorro, de Idem 
Clprit.no Grande, de Idem 
Mallas Franco, de Villar 
Ramón Valencia, de Idem 
José Bécares de Castrocalbón 
Baltasar Cussdo, de Son Félix 
Estanislao Garda, de Pelechares 
Ramón Calabozo, de Nogarejas 
Leandro G i l , de Idem 
Agustín Luis, de Moría 
Domingo Luis, de idem 
Lorenzo Turrado, de Pobladura 
Mateo Cuesta, de Cebrones del 
Río 
Antonio Valderrey, de Robledo 
Bernardo Lobato, de Idem 
Manuel Lobato, de Idem 
Tomás Prieto, da Destrlana 
Víctor García, de Idem 
Eumenlo Alonso, de La Biflcza 
Cecilio de la Fuente, de idem 
Manuel Perrero, de Idem 
Francisco Gírela, de idem 
Gaspar Marqués, de idem 
Servando Juárez, de Idem 
D. Tomás Pérez, de La Bañeza 
» Müiiuei Ramos, de Idem 
> Angel Riego, de Idem 
> Eaicglo Raíz, de ídem 
> Juan Santos de Idem 
> José Santos, de Idem 
» José Toral, de Id m 
> Florencio Malío, de San Pedro 
de las Dueflas 
> Francisco Blanco, de Laguna de 
Negrillos 
> Manuel Lozano, de Idem 
> Salustiano Ribedo, de Idem 
> Francisco Valencia, de Idem 
> Santos Rives. de idem 
> Andrés Gutiérrez, de Pobladura 
de Pe'ayo G ircla 
> Benito Barrientos. de Idem 
> Angel Gutiérrez, de San Adrián 
> Rafael Verdejo, de Pobladura de 
Pelayo García 
> Miguel R jdríguez, de Quintana 
del Marco 
> Gaspar Vecino, de Idem 
> Inocencio Fernández, de Tabú-
yuelo 
> Nicolás Huerga. de Idem 
> José Peñin, de Herreros 
> Benito Luengo, de Qulntanllla 
> Julián A'vartz, de Rrg'ieras 
> Martín Fernández, de ídem 
> Míreos Lobato, de Idem 
> Félix Cuesta, de Valcabado 
> Baltasar Ramón, de Idem 
> Felipe Puente, de Roperuelos 
> Vicenta Redondo de Idem 
> José Charro, de San Adrián 
> Nicolás Otero, de Idem 
» Jerónimo Peral, de idem 
» Pedro PriMo, de Idem 
» Primitivo Rublo, de Idem 
> Marceliano Fernández, de Villa-
mediana 
> José Calvo, de San Esteban 
> Deogracla* Castellanos, de San 
Pedro de Bercianos 
> Zacarías Francisco Castrlllo, de 
(dem 
> Luis Pérez, de La Mata 
> Bonifacio Cabeñes, de Jiménez 
> Celerino Cabanas, de idem 
> Tomás Cabañas, de Idem 
> Pedro G rdón, de Idem 
> Miguel G ircla, de Santa Elena 
> Mateo López, de Idem 
> Lucas Miguélez, de Villanueva 
> José Casado, de Santa Mafia 
del Páramo 
> Eligió Casndo, de Id'm 
> Bienvenido Casado, de Idem 
> Raimundo González, de Idem 
> Mariano Alonso, de Soto 
> Antonio González, de Idem 
> José Gouziiez, de idem 
> Matías Miguélez, de (dem 
< Cayetano Fernández, de Huerga 
de Gar; bMles 
» Francisco G ireía, de ídem 
> Felipe Mlgué'ez. de Idem 
> José Miguélez, de Sta. Colomba 
> Nicomeoes Aparicio, de Urdíales 
> Bernabé Paz, de Idem 
> Angel Franco, de Mansllla 
> Santiago Juan, de idem 
> Constantino Vidal, de Idem 
> Robustlano Castellanos, de VI-
llarrín 
> JosñSan Martín, de Valdefuentes 
» Juan Antón, de Azares 
> Gregorio Castellanos, de Huer-
ga de Frailes 
> Fernendo Rublo, de Idem 
> José J ínez, de Va desandinas 
> Ruf leí Riego, de Idem 
> Eleuterio Aivarez, de Vltlastrlgo 
> Lorenzo Carbajo, dn Zotes 
Partido judie! ni de Lean 
Cabezas ce familia y vecindad 
D. Juan Arlas, de Oteruelo 
> Benito Aivarez, de Viftayo 
D. Santiago Aivarez, de B';nll:;ra 
» JoséA'Varez de Chozas d« Abajo 
> Raimundo Gírela, de !d«m 
> Lorenzo Martínez, d,- Clmaaes 
del T-jar 
» Argel Sánchez, de Aíccba 
> Ambrosio García, de Cuadros 
> Dionisio García, de M'-m 
> Manuel Gutiérrez, de Girrafe 
> Benito Diez, de Palacios de Torio 
> R-fael López, de Gradef«s 
> Sllverlo Diez, de Villanófnr 
> Salustlano Laso, de Ssnlibáñer 
> Adolfo Lóprz, de León 
> Antonio Llamas, Ídem 
> Angel Bello, de Idem 
> Andrés Torres, de Idem 
> Blas García, de Idem 
> Claudio Alonso, de Idem 
> Gregorio Campo, de Mansllla 
Mayor 
> Manuel Aparicio, de Mansllla de 
las Muías 
> Isidoro Aivarez. de Onzonllla 
> José Casado, de Idem 
> Isidro AlVírez, de Rioseco Tapia 
> Manuel Diez, de ifiem 
> Pedro Gonzá ez, de San Andrés 
del fisbaru Jo 
> José NúArz, de Siirtfgos 
> Andrés Diez, de Scntovenia de 
la Valdoncnta 
> Genaro González, de Idem 
» Pedro Fuertes, de Valdefresno 
> Fidel Puente, de idem 
> Cándido Gutiérrez, de ValVerde 
del Camino 
> Teodoro García, dn idem 
> José Franco, de Vega Infanzones 
• Ceferlno López, de Vegas del 
Condado 
» Miguel Gonzáloz de Idem 
> Angel Lanero, de Vl'ladargos 
> Miguel Fuertes, de Idem 
> Manuel de Celis. de Villoquilam-
bre 
> Hilarlo Conde, de Villasabsrlego 
> Ramón B anco, de Idem 
> Frand-C" García, de Vüíaturlel 
> Gabriel Blanco, de Idem 
> Anastasio B; rriaies, de Vlllasa-
bnrlf g i 
> Ricardo Biyón. deViPiquilambre 
> Dionisio Gurda, de Vlliadangos 
> Angel Martínez, de Vegas del 
Cerdudo 
> Claudio Llamazarres, de Idem 
• Emeterío Fernándf z, de Vega de 
Infanzones 
> Angel Diez, de ValVerde del C a 
mino 
> Ricardo SMas, de VaMefresno 
» José Villanueva, de Santovenla 
> Juan Antonio Sierra, de Sarlegos 
> Saturnino Léiz, de San Andrés 
> Manuel Garda, de Rioseco de 
Tapia 
» Santiago Campano, de Onzonllla 
> Miguel Barrios, de Mansllla de 
las Muías 
> Mariano Feo, de Mansilln Mayor 
• Greg-rio Salgado, de León 
> Fidel Ba'rlo. de idem 
» Eugenio Lobo, de Idem 
» César Diez, de idem 
» Angal Martínez, de idem 
> Angel Blrnco. de idem 
> Vicente Urdíales,de Valporquero 
> Matías González, de Palacios de 
Torio 
> Angel Diez, de (dem 
> Asustln García, de Cuadros 
> Leonardo Martínez, de Alcoba 
> Atanasto Carrillo, de León 
> Antonio López, de idem 
> Angel Merino, de idem 
> Antonio Vihuela, de Idem 
> Balblno Martínez, de idem 
> Cristiano Pinto, de Idem 
» Deogracias Velilla, de ¡dem 
O . Emiliano Fernández, de León ¡ 
» Felipe G a i d i , de ¡dem í 
» Palatino O » js.ro, de Mem } 
» Qredano Diez, de Ídem J 
> FeüdBtio A¡tfarez, de Armunla i 
r. Jos* Diez, de Trobajo Cerecedo 
> Qregoiio GonzáUz, de Cuevas j 
» Manuel Fernández, de Chozas J 
de Abajo } 
> Gerardo Mzrtlnrz, de ídem i 
» José Gnrcla, de Alcoba I 
» Eustailo Blanco, de Vetilla 5 
» Antonio Gsrcfa. Cascantes | 
> Donoto Véiez, d« Garrnfe ! 
» DamláiiDíez.dePa'aclosdeTorlo ¡ 
> Emlilano Vargas, de Vlllanrtfar 
» F!«rcnt¡no Ccmpos, de Gatfln | 
» Amando García, de León | 
> Angel Fernandez, de Idem s 
» Antonio Calderón, de Idem 5 
» Antonio de Paz, dfi Idem | 
» Angel Juárr-z. de Idem 8 
> Bartolomé González, de Idem | 
> Cipriano Morán, de Idem í 
Eduerdo Mlllán. de Idem 
D. Marcelo AWarez, deTrcbajodet 
Cerecedo 
> José Vlftayo, de Otero Dueñas 
» Urbeno Fernández, de Carrocera 
> Gregorio Colado, de Chozas de 
Abo jo 
> Manuel hidalgo, de Idem 
> Luciano Martínez, de Ídem 
> Santos Garda, de Clmanes 
> Indalecio Fernández, de Lorcn-
zana 
> Mariano Rodríguez, de Gradef es 
> Basilio Presa, de León 
> Benito Pérez, de Ídem 
> Cipriano Martínez, de Ídem 
> Esteban Aller, de Idem 
> Gilberto de la Puente, de Idem 
> Manuel Garda, de Mansilla Ma-
yor 
> Jerónimo González, de Idem 
> Domingo C , Alonso, de Mansi-
lla de las Muías 
> Esteban González, de Onzonllla 
> Bernardo Aller, de Idem 
Gregorio Lorenzana, de Idem 
i ?XTG^ dfMaTsiHa Ma-) > ^ f * ™ Aivarez, de Rloseco 
. n . . A . ~ A ~ A . M » n S i i ! « ? » Eusebio_Alvarez,deldem 
Sí 
Pablo Candanedo, de ansilla 
de l is MUIHS 
» isidro Fernández, de Onzonllla » 
» Fsuí-tino Ditz , de Rlosfco de í 
Tapia i 
> Manuel García, de San Andrés ¡ 
» Benito Be to, de SantoVenia ! 
> Estarlslao Gutiérrez, de Valde-
fresno 
» Miguel Fusrtes, de Vliladar.gos 
» Victinte Viftuela, de Vlllaquilam-
bre 
• Lucas Sí' 'chez,de Vilfasabarlego 
> Germán R gueras, de Villasaba- s 
rirgo I 
> Deogrscias Ibín, de Vlllaturlel ¡ 
1 MatiHS F lóaz , de Vllloqui ambre i 
> Dionisio Lanero, de Vllladangos 1 
> Eugenio A Varez, de Vega de In- í 
fanzones ! 
> Laureano García, de Veldefresno * 
> Rs-írid AlViircz. de Sariegos 5 
> Demetrio Martínez, de Rloseco i 
de Tapia jj 
> G-rmín Fernández, de Mansilla < 
Msyor i 
> Gregorio Vidal, de León \ 
> Gregorio González, de Idem i 
» Felipe Perefío, de ídem f 
> Ell.is 0'!iün''z, de Idem K 
» Dnnisl G "cía, de ídem ! 
> Candido Rodríguez, de líem ^ 
> Críspin González, de ¡dem k 
> Baltnssr Aller, de ¡dem 
> Ba5Í!io L!>pez, de Idem 
> Aquilino Arenas, de Villasaba-
rii go 
» Indalecio González., de Vigas 
del Condado 
« M>lch-T González, de Vega de 
Infanzones 4 
» EVirlito R ibies. í e Vüldefresno J 
> Celestino Pertejo.deSantovenla 3 
1 Símliag" Lálz. de San Andrés ] 
> Felipe Fernández, de Rloseco < 
éc '1 apia i 
> Hilario Viejo, de Mansilla de las i 
Mulcs ; 
• A!cjo Rodríguez, de León i 
> A'onso Msrtfn, de idpm s 
» Antonio Bícerrll, de idsm 6 
» Bernorílo Feo, d i ¡dem i 
» Berníbé González, de Idem í 
» Ctffireo Guerra, d* Idem í 
> Daniel Cclvn, de Idem s 
» HoiiodoroGwcí». de Gradef es \ 
> Isidoro Diez, de Palacio de Torio ] 
> Quintín Diez, de Idsm | 
» Dingo González, d?. Idem > 
> Mlgypl Aivarez, de Cabaniüas í 
> Basilio Garda, de Alcoba ¡ 
• Francisco Alvartz, de Armunla 
Felipe Fernández, de San An 
drés 
> Demetrio Nicolás Rey, de San-
tovenfo 
• Rufino Gutiérrez,deValdtfresno 
> Melchor García, de Valverde del 
Camino 
> Cándido Gómez, de Idem 
» Pedro Aivarez, de Vega de In-
fanzones 
» Rogelio López, de Vegas del 
Condado 
> Miguel Campos, de Idem 
> Matías Fuertes, de Vllladangos 
> Nicanor Blanco, de Vlilaturiei 
> Ignacio Gírela, de Idem 
> Frollán Reguero, de Villasaba-
riego 
> Alonso Sánchez, de Vllladangos 
> Isidoro Robles, de Vegas del 
Condado 
> Baldomero Fernández, de Val-
verde del Camino 
> Casimiro Aláiz, de Valdefresno 
> Blas de la B anca, de Sariegos 
> Anastasio García, de Rloseco de 
Tapia 
> Jacinto Castro, de Mansilla de 
las Muías 
> Francisco Pozo, de León 
» Fernando Diez, de Idem 
> Cipriano del Arbol, de idem 
> Angel Aivarez, de Idem 
> Manuel Campos, de Vlllanófar 
> Eusebio Rodríguez, de Gradefes 
» José Carpintero, de Carbajosa 
> Santos Martínez, de Rloseco de 
Tapia 
Capacidades 
D. Silvestre Arlas, de Clmanes del 
Tejar 
> Angel Fernández, de Idem 
» José Garda, de idem 
> Felipe G írela, de Cuadros 
» Santos Gsrcfs, de ¡dem 
> Lucas Moya, de idem 
» José Gómez, León 
> Matías AWarez. de Idem 
> Fernando García, de Idem 
> Roberto Ortiz, de idem 
> Alfredo Barth;, de Idem 
> Alvaro García, de idem 
> Antonio Montllla, de idem 
> Angíl Rodríguez, de idem 
> Benito Blanco, de idem 
> Cayetano García, de idem 
> Domingo Suárez, de idem 
> Eduardo Ramos, de idem 
> Emilio Hurtado, de idem 
> Fernando Tejerina, de idem 
» Fortunato Vargas, de idem 
> Felipa González, de Idem 
). Francisco González, de León 
» Francisco San Bias, de Idem p 
> Federico Fernández, de idem | 
» Federico López, de idem 3 
» Francisco S intos. de idem 5 
> Francisco Sauz, ds idem i 
> Gonzalo Llam azares, de idem | 
> Gumersindo Rosales, de idem ,1 
> Gerardo Gírela, de Idem i 
» Gabriel Balbuena, de idem f 
» Juan Francisco Pérez, de idem ¡ 
> Julio Egulegaray, de Idem | 
> Juan Alonso Muñiz. de idem ¡j 
> José Fernández Rebles, de (dem ] 
> Joaquín Rodríguez, de idem i 
> Juan Crlsóstomo Torbado, de 1 
idem | 
» Juan Morros, de Idem S 
> Juan González, de Idem I 
» Jacinto Pefla, de Idem p 
> Justino Velasco, de idem \ 
> José Alonso, de Idem l 
> Lfsardo Alonso, de Idem [ 
> Laureano Arroyo, de idem 3 
> Llsardo Martínez, de Idem i 
> Manuel Diez, de idem ¡ 
> Manuel Benito, de idem } 
> Matías González, de idem | 
> Máximo Carrillo, de idem ; 
> Mariano Valladares, de idem '3 
> Mariano Ordáa, de Idem j 
> Miguel Egulegaray, de (dem i 
> Matías F . Zancada, de idem 
> Martín de la Mata, de idem ? 
> Manuel Cárdenas, de Idem j 
> Nlcomedes Castro, de Idem ¡ 
> Pantaleón López, de idem l 
> Ramón Pallarás, de Idem | 
> Román Luera, de idem 3 
> Rafael Marcos, de idem ; 
> Rogelio Cañas, de Idem j 
> Telesforo F. Billarna, de Idem ' 
> Vicente Martínez, de idem • 
» Aurelio Cañón, de Mansilla Ma- ¡ 
yor i 
> Mario Cimadevllla, de Mansilla j 
de las Muías 5 
> Victorino Ruiz. de Idem J 
> Pollcarpo Rey, de idem ¡ 
> Matías del Arbol, de Onzonllla ¡ 
> Salvador Carbajo, de Idem j 
> Santiago Pérez, de Idem | 
» Felipe Alonso, de San Andrés > 
> Fernando Fernández, de idem ! 
> Fabián Fernández, de idem j 
> Juan Rey. de Santovenla de la ! 
Valdoncina { 
> Mateo Fernández, de Idem > 
> Frdhcfsco Fernández, de Val- ¡ 
verde ¡ 
> Agustín Pérez, de Idem \ 
> Gabino González, de Vegas del 1 
Condado ' 
> Braulio Robles, de Idem • 
> Francisco Castro, de Idem í 
» Pedro López, de Idem | 
> Miguel Martínez, de Vllladangos ; 
> Cayetano Vllladangos. de idem 
> Rob>rto Escanciauo Valle, del ] 
VlllaquilHrcbre | 
> Urbano Boñar, de Idem í 
> Juan Burón, de Villasabarlego 
> Rogelio Sánchez, de Idem 
> Joaquín Olmos, de Idem 
> Juan Gutiérrez, de Vlllaturlel 
» Frollán Puentts, de León f 
» Esteban Guerra, de Idem 
> juilán Pérez, de idem : 
> Nlcasio Bayón, de Nava de los ; 
Caballeros t 
> Aitonio Alonso, de Palado de j 
Torio 5 
> Laureano Aivarez, de Vlñayo 5 
> Santiago Gutiérrez, de Benllera j 
I » Santos Vélez, de Palacio Torio | 
| » OnofreYugueros.deValporquero ? 
| Partido ItidlelMl de Murías ; 
| <fe l'aredM» 
j Cabezas de familia y vecindad ¡ 
" D. Segundo Aivarez, de Los Bayos 
D. Marcos A'varez. de Pasgar 
• Faustino Alvares, de Idem 
» Ezeqniel Garda, de Mantrondo 
» Juan B :blo, de. Posada 
» Leoncio Calzón, de idem 
» Florentino Campo, de Rodicol 
» Uóaldo Mirtlntz, de Sanra 
» EusebloAivarcz, da Valdesama-
rio 
> Nicanor Gutiérrez, de Villanueva 
» SíVerino Otero, de Idem 
> Juan Manuel Rublo, de Vega-
pujln * 
» Manuel Rubio, de ídem 
» Saturnino Morcelle. de Idem 
> Félix Alonso, de Vivero 
» Baldomero Fernández, de Idem 
> Urbano Fernández, da Vega-
rienza 
» Nicanor Valcárcal, ds Garueña 
» José González, de O nahón 
» Agustín Qjiñanss, de VPIade-
palos 
» José Gon^l»z, de Sosas 
> Bernardlno González, de Idem 
> Marcos Pachón, de Valbueno 
> Juan Antonio Canseco, de Ve-
garlenza 
> Félix Mallo, de Idem 
> Camilo Bardón, de Arienza 
> Saiustiano Bordón, ld»ni 
> Snndalio Muñoz, de Ln Veillla 
> Msxlmino Arienza, de Arlego de 
Abijo 
> Manuel Ordds, de La Urz 
> Florentino Ordás. de Idem 
> Antonio F'ór iz. de Idem 
> Fidel Diez, de Riello 
> Ang-1! de Dios Diez, de Lttriego 
de Abajo. 
» Laureano Diez, de Trascastro 
> Pió Bardón. de Solle 
» Rodesindo Gutiérrez, de Idem 
» Maximino Suáiez. rte Orrios 
> Ubaldo García da Bonella 
> Demetrio Robles, de Robledo 
> Juan Otero. d« Curtit ña 
> Manuel Rabanal, de R ello 
> Constantino Llamas, de Rosales 
» Enrique DÍÍZ, de ídem 
» Celestino Fernández de Idem 
> José Fernández, de Folloso 
» Gervasio Bardon de Andarraso 
> Miguel Melcón. de Santibáflez 
> Felipe Blas, da Ponjos 
> Amaro Diez, ds Vnidesamario 
> Vicente Diez, rtn idem 
> Ricardo Pérez, de La Utrera 
» Antonio Diez, de idem 
> Maximino Diez d-; Valdesamarlo 
» Antonio A!Var-z, d í Mataluenga 
» Ceferlno Alvaa-z, d:; idem 
» Agustín Al varez da Idem 
> Bonifacio Aivarez, de Idem 
> G'l Aivarez. de idem 
> Raimundo A:Vrfr<.-z, de idem 
» Emilio AlVarez, <M LIS Omañas 
» Manuel A varez de S n n Martín 
» Segundo Diez, de ídem 
> Julián Fernández, de idem 
> Angel Fernández. de Las Omañas 
• Manuel G írela, de Mataluenga 
> Victoriano Garda, de Idem 
» Hermenegildo Gsrcia, de idem 
> Frolián Gurda, de Santiago 
» Isidro Garda, de Pedregal 
» Francisco Gwzález, de S. Martin 
> Froilán González, de Pedregal 
» José González, de idem 
> Juan González, ds Santiago 
> Santiago Peláez, de San Martin 
» Melchor Pérez, de idem 
> José Snárez, de Idem 
> Juan Vega, de Santiego 
> Manuel Diez, de Adrados 
» Santiago Pérez, da idem 
» José María Canseco. da Idem 
» Emilio Gonz-ttez, de Idem 
> Santiago Suárez. de Callejo 
> Severiano Arienza, de idem 
D. ToleífiTO Gorzítez, de Caüejo 
Qifgorlo AiVarez, de Idem 
Liboric G'rcm. de Santa Marfi 
Cectüo Martínez de Ídem 
José Riego, da Selga 
Constantino Ordás, de Santibáñez 
Pedro Mallo, de Se' j i 
Manuel A-ias, de Vlllsrrodrlgo 
Maximino Arlas, de Idem 
Venancio Garda, de ídem 
' Juan Diez, de Ídem 
Esteban Diez, de Canatec 
Nicanor Diez , de ídem 
Avellno AWarez, de Villayuite 
Facundo Arias, de Lfgo 
Constcntino Blanco, de Santo-
venia 
Emilio Diez, de Canales 
Benigno Diez, de Campoialinas 
José Garc (s, de SantoVenla 
Tecflio González, de Qulntanilla 
Manuel Lortnz»na. de Canales 
Manuel Robla, do Santovenia 
Francisco R ib mal, de Canales 
Fortunato Rodríguez, de Idem 
Basilio Rob'p. de Vlliaceid 
Baldomero Rodríguez, de Formi-
gones 
Gabino Suírez, de Ligo 
Mcnuei Suárcz, de GaraBo 
Florent ino Vega, de Vlllapo-
dsmbre 
José Morán, de Lo» Barrios 
Julián García, de Idem 
Jacinto Morán, de idcni 
Leoncio González, de Mora 
Santiago Fernández, de Idem 
Manuel Suárez, de Idem 
Francisco Suárez, de Idem 
Segundo GonzSlez. de Portilla 
Wences ao García, de Ssgüera 
Constantino A'varez, de Idem 
Carolino Vll]?.res, de Mirantes 
Bernardo Dl< z, de ídem 
Santos Morán, de Idem 
Salvador Gerda, de ídem 
Francisco Gutiérrez de Mlltera 
Manuel Suárez, de Ídem 
Julián Fernández, de Idem 
Saturnino Tnñón, de Idem 
Jacinto García, de Coserá 
David Alonso, de Mallo 
Antonio A'varrz, de Idem 
Manuel AIVHI-FZ, de Idem 
Francisco A'varez, de Genestosa 
Manuel A'vart-z. de Mallo 
Constantino Riesco, de Torre-
barrio 
Primitivo Fernández deVUlafeliz 
Mariano G-ircív, de Torrebarrio 
Demetrio Suárez, de Riolago 
Elias Garcí.4, de San Emiliano 
Elsdio Aria», de Pledraflta 
C f sme Riesco, de Abslgas 
Balblno Rubio, de San Miguel 
Marcellano Alvarez, de Tejedo 
Isidro Escudero, rie Salientes 
José Fernández, de Valseco 
» Pedro G'jr.záloz, de Cuevas 
> Marcelino Rublo, de San Miguel 
Capacidades 
D. Manuel Pérez, de Csbrlllanes 
> Miguel González, de Cuevas 
» Totibio Arlas, de. Oterico 
» Enrique Mocedas, de Vivero 
> Marcns Rubio, de Faigir 
> Blas García, de Garuefl» 
> Manuel Fuertes, de Mataluenga 
» Pedro Aivarez, de Callejo 
> Polfceto Arlas, de Santlbáflez 
> Gabriel Diez, de Selga 
> Gonzalo G í n v z de Cuevas 
> Frnncisco Peláez, de Orallo 
> Manuel AWtrtz, de Lsgo (Ca-
brlllane») 
» Mame'González, de Torrebarrio 
> Pió Rndrígnez, de San Emiliano 
» Telssfc'o G.-rc/s, te Abe'gas 
a Felipe Alvarez, de Portilla 
D. Esteban Alvarez, de Santa Ma-
ría de Ordás 
> Fernando Barden, de Vegipujln 
• Florentino Gutiérrez, de Villa-
depán ! 
> EzequlelBardán.deLnUmaftuela i 
> Isidro Diez, de San Martín 
> Antonio Diez, de Mataluenga 
> Juan González, de Rlocastlllo 
> Ladislao García, de Canales 
> Manuel Alvarez, de Riolago 
> Celestino Fernández, de Villafellz 
> Leonardo Romero, de Meroy 
> Ellas González, de Robles 
> Teodoslo González, de Paiados 
del Sil 
» Justino Otero, de La Cuela 
> José García, de Pinas 
> Leonardo Alvarez, de Riolago 
> Abundio González, de LsglHIes 
> Joaquín Robles, de Formlgones 
> Vicente Alvarez de Lago 
> Alejandro Diez, de Adrados 
> Ricardo García, de Pedregal 
> Gregorio Pérez, de La Utrera 
> Flcrenclo Castro, de Salce 
> Felipe Fernández. S?nra 
> Javier González, de Lazado 
> Manuel González, de Omaflón 
> Frutos Melcón, de Vüarin 
> José Barddn, de Rosales 
> Felipe Rabanal, de Murías de 
Pon jos 
> Nabor González, de Santiago 
del Molinillo 
> Benito Vega, de ídem 
> Rtfael Pérez, de Riocastrlllo 
> Pedro Diez, de Adrados 
> Juan Alvare z, de Villayuste 
> Agustín González, de Canales 
> Celestino Suárez. de Robledo 
> José Alvarez de Tcrrebairio 
> Balblno A'varez, de Riolago 
> Francisco Alvarez, de La Majúa 
> Quintín Pozal, de PiedrafIta de 
Babia 
> Félix Rlesce, de Lumajo 
> José González, de Susaile 
> Juan Román, de ídem 
> Adriano Suárez, de Torrebarrio 
> Mariano Martínez, de Huergas 
> Francisco Suárez. de Mirantes 
> Joaquín Diez, de Camposollnas 
. > Joaquín Arlas, de Callejo 
> Cesáreo García, de Riocastrlllo 
> Nicanor Yebra, de Las Ornadas 
> Francisco Porras, de Ponfos 
> Demetrio Alonso, de La Úrz 
> Pedro González, de Villabandín 
> Isidro A Virez, de Vcgapujfn 
> Ricardo García, de Inicio 
> Sscurdino Beltráu. de Folgoso 
> Isidro A varez, de Mataluenga 
> Maunel Diez, de Las Omañas 
Part id» jmllelal ale Ponferrada 
Cabezas de familia 
D. Gabriel Alvarez, de San Lorenzo 
» José Alvarez, de Santo Tomás 
> Cándido Bxrrlc, de Ponferrada 
> Eduardo Blanco, de Idem 
> Frar cisco Calvo, de Columbrla-
nos 
> Benito Carrera, de Toral Meraya 
> Manuel Fernándcz.de Ponferrada 
» Jerónimo Fernández, de Idem 
• Claudio Fernández, de Bircena 
del Rio 
> Juan Gulzo, de Rlmor 
> Santos Q rda. de Ponferrada 
> José García, de ídem 
> Blas Q fón, de Campo 
> Pedro G^mez. de Coiumbrianos 
• Antonio Ramos, de Villar de los 
Barrios 
» Antonio Alvarez, de Bembibre 
> Angel A'onso, de Ídem 
» Juan Francisco Alvarez, de Idem 
> Victoriano Alonso, de Alvares 
> Baldomero Sllván, de La Granja 
D. Joaquín Campo, de Villar de lo* 
Barrios 
> Felipe Fernández, de Bembibre 
> Benito González, de ídem 
> Francisco González, de Arlanza 
> Simón Arias, de Pombrlrgs 
> Bernardlno Voces, de Orellán 
> Alonso Bello, de Carracedo 
> David A ^ r e z deAlmázcara 
> Cesáreo Marqués, de Cubillos 
> Antonio Alonso, de Folgoso de 
la Ribera 
> Angel Blanco, de IgUeíla 
> David Aivarez, de Noceda 
> Benito Mayor, de Puente De-
mingo Flórez 
> Bonifacio Alvarez, de Ponferrada 
> José Alonso, de Idem 
> Santiago Alvarez, de Df tiesas 
> BernardoTahoces.de Ponferrada 
> José Prada. de Dehesas 
» Celestino Alvarez, de'Tombrlo 
de Abfjo 
> Angel Caib-jo, de San Esteban 
. de Valdueza 
> Vicente López, de Villanueva 
> Victoriano Reblo, de Toreno 
> Luciano A'varez, de Idem 
» Baltasar Garrido, de La Granja 
> Manuel Igarreta, de Salas de los 
Barrios 
> José Alvarez. de San Román 
> Aquí ino Aivarez, de idam 
> A fredo Arias, de Arlanza 
> José AntonloA. González, de Id. 
> José Falagán, de Bembibre 
> Hlglnio Gabela, de ídem 
> Francisco Méndez, de ídem 
> Antonio Fierro, de Borrenes 
> Doroteo Marqués, de Caballas-
Raras 
> Pedro Alonso, de Castropodame 
> Santiago García, de Idem 
• Dionisio Fernández, de San Mi -
guel de !»* Dueñas 
> Francisco Fernandez, de Almáz-
cara 
> Bernardo Simón, de Losadllla 
> Francisco González, de Molina-
seca 
> MíguelPest8fla,dePáramode)SI] 
> Máximo Aivarez, de Puente Do-
mingo Flórez 
> José Delgudo, de ídem 
> Angel Carrera, de Santalta 
> Marcelo Fernández, de Vfllalibre 
> Elido Abella, de Poi.f ;rr«da 
» José Barredo, de Ídem 
> Mío Cásasela, de idam 
> Francisco Vilas, de Idem 
> Mlllán Merayo, de Alvares 
> Cristóbal Sanjuan, de Salas de 
los Barrios 
> Pedro A'onso, de Bembibre 
> Andrés Alvarez, de San Román 
» Norberto Arias, de Santlbáflez 
del Toral 
> Melchor Castro, de Bembibre 
» José García, de Idem 
> Antonio Liftán, de Negar 
> Domlrgo Colinas, de Viilaverde 
los Cestos 
> Francisco A'onso. de Cubillos 
> Antonio Aivarez, de La Ribera 
> José María Pérez, de Fresnedo 
> Antonio Martínez, de Molinaseca 
> Felipe Fariflas, de Salas de la 
Ribera 
» Adolfo Maslñas, d i Puente Do-
mingo Flórez 
» Juan Arias, de Ponferrfda 
» Isidoro Aserjo, de Idem 
> AnselmoAÍVarez.deSanLorenzo 
> Ramón A'varez. de Valdecaflada 
> Andrés Vuelta, de San Adrés de 
Monte jos 
> Miguel Ccbailero, de Ponferrada 
> Manuel Garda, de Idem 
» Alfonso Fernández, de Bárcena 
del Río 
D. Antonio Juárez, de D- hesas 
» Tirso Juárs-z, de Ozuela 
> Angel Estébam z, de Villanueva 
> Antonio López, de Ponferrada 
> Juan Mecíes, de Idem 
> jo t é Marqués, de Idem 
> Daniel Martínez, de idem 
> Ricardo Marií.u z , de Colum-
brianos 
> Enrique González, de Bembibre 
> Venancio Josa, de Idem 
> Víctor Martím z, de ídem 
> Agipito Marqués, de ídem 
> Leonardo Molerlo, de ídem 
» Manuel Maninez, de idem 
> Emilio Santalla, de idem 
• RcgaliQ Alvarez, de Por.fírrada 
» Pedro Arroyo, de idem 
> Balblno Pri to, de Bsmb bre 
> Sen fm Arias, de Valdecañada 
> Carlos Bodelón, de Ponferrada 
> Arsenlo Vuelta, de San Andrés 
de Montejos 
> Baldomero Catballo, de Campo 
> Fernando Carrera, de Toral de 
Merayo 
> Domirgo Fernández, de Ponfe-
rrada 
> Bernardo Folgueral, de Fuentes-
nuevas 
> Ensebio Gírela, de Dehesas 
> Perfecto González, de San Lo-
renzo 
> Bautlstn De'gado, de Puente Do-
mingo Fiórtz. 
> Valentín Fernández, de Bembibre 
> Gabriel Aivarez, de Posada del 
Río 
» David A'varez, de Ponferrada 
» Plácido Prada, de Casircqullame 
> Matín* González, de Campo 
> José G diego, dé Dehesas 
» José Romerr, 'e Ponferrada 
> Emilio Pa'ncius, de Bembibre 
> Antonio Neira, de Por.fii rada 
> José Martínez, de Columbrianos 
> Marcial Prada, de Ponferrada 
> Ventura Ramos, de idem 
> Joté Arlas, de Fuentesnuevas 
> Venancio Gírela, de Ponferrada 
> Slnforiano Fernández, de idem 
> Nicolás Pérez, de Bembibre 
> Marcelo Villar, de Idem 
> Lucas Seco, de Cabaflas-Raras 
> Gabriel A'varez, de Ponferrada 
» Antonio G 'nzá'ez, de Puente de 
Domingo Flórez 
> Gabriel Fernández, de San A n -
drés de Montejos 
> Pedro López, de Ponferrada 
> Justo Martínez. dcColumbrlanos 
> Juan Parra, do; Ponf ifratla 
» Julián Rodríguez, de idem 
» Patricio Marqués, de Bembibre 
» José Fuentes, ds Castropodame 
> Rt gelio Núñez, de Bsmbibre 
» Leand'O Arlas, de Fuenifsnuevas 
» Luis Fernandez, de Pori :rrnda 
Capacidades 
D. Antonio Fernández, de Bembibre 
> Antonio Ba ín, de Alvares 
» Lorenzo G :rrldo, da La Granja 
> Joaquín Rodríguez, de Lombillo 
> Francisco Alonso, de Bembibre 
> Daniel Tahoces, de Salas de Jos 
Barrios 
» Tomás Cubóns de Bjmbibre 
• > *airión Fernández, de Idem 
» Nicolás Aivarez, de Finclledo 
> Alario Mata, de Cubillos 
> Lino Feliz, de Almázcara 
» Lucas González, de Co'r gosto 
> Daniel Fernández, de Cubillos 
> Felipe Gf go, de Berr bibre 
> Angel Msyoral, de Idem 
» Miguel Pidos, de Borrenes 
> Francisco Rivera, de Ccrtigi'.era 
> Juan Bello de Lago de Carucedo 
> Fíanclrco Cuellos, de Ataflzcara 
D. Eloy González, de Ponferrada 
> Fernando Crespo, de ídem 
• César Ucieda, de Camoo 
> Horado López, de Ponferrada 
> José Alvarez, de Noceda 
» Alvaro Arias, de Idem 
> Vicente Merayo, de Sanlalla 
» Antonio Gírela, de Fresnedo 
» Marcelino Corral, de Finolledo I 
> José Almaraz, de Ponfarrada 
> Jallo Laredo, de Idem 
» Francisco Rodríguez, de Villa-1 
nuev.i 
> Vito González, de Tombrfa de ¡ 
Abajo 
> Enrique Atomo, de Bemblbre 
> Rafael Marqués, de Cubillos 
> Manuel Otero, de La Ribera 
» Felipe Rjttrlguez, de Tedejo 
> José Pérez, de Cubillos 
> Juan Riego, de Betnblbre 
» Tomas Prada, de Borrenes 
» Antolfn Alvarez, de Vitoria 
> Dionisio Núñez, de T«lienzo 
> Manuel Rodríguez, de Cubillos 
> Francisco Gómez, de Noceda 
» Ignacio Terrero, de Puente de ¡ 
Domingo Flórez 
> Jo íé Rodríguez, de Vega de Ye-
res 
» Emilio Pombrlego, de Ponferada 
» José García, de IgU:ña 
» Sinforiano Alvarez, de San Pe-
dro de Torres 
» José Vuelta, de Toral de Merayo 
> Rogelio López, de Poi ferrada 
> Gustavo Nieto, de Idem 
» Constantino Fernández, de Fi -
nolledo 
> Celestino Arias, de Noceda 
> Juan Termenún, de Castroqui-
lame 
> José Reguera, de Villalibre 
z Luis Gómez, de Ponferrada 
» Santos Martínez, de Idem 
> Antoltn Jáflez, de Congosto 
» Sabino Fernández, de San M i -
guel de las Dueñas 
> Luis Arroyo, de Fresnedo 
> Antonio Fernández, de Molina-
seca 
> José Fernández, de Toral de Me-
rayo 
> Saturnino Garda, de Caballas-
Raras 
» Ceferino Rodríguez, de Pombrle-
go 
> Ricardo López, de Bemblbre 
» Manuel Nlstal, de Posadina 
> Pedro Pérez, de Cubllllos 
> Gerardo Alvarez, ds Calamocoa 
> Teodosio QuIroga.dePonferrada 
> Aniceto Vega, de Idem 
> Guillermo Jitlez, de Cubillos 
> José Alvarez,de San Pedro Cas-
taftero 
> Manuel Rodríguez, de Borrenes 
> Abelardo López, de Bemblbre 
> Antonio Colinas, de Idem 
PartUo ¡adMml 4e R í a t e 
Cabezas de familia y vecindad 
D . Víctor Ibéflez, de Acevedo 
> Tomás Alonso, deboca de Muér-
gano 
> Julián Blanco, de VHIafrea 
» Castor Bajo. de. Espejos 
> Maximino Cuesta, de Besande 
> Demetrio Hoyos, de Boca de 
Muérgano 
» Roque Roa, de Valverde 
> José Alvares, de Burtfn 
> Toóftlo Diek, de Casasaerte» 
> Blas Rey»r¿, de Larlo 
> Hilarlo Rodríguez, de CisMerna 
> Juan Garcfa, de Modlno 
> Joaquín Ro-lrlguez, de Olleros 
> Felipe Diez de Idem 
• Ramón García, de Quintana 
Fermín Garda, de Snhellces 
Santos Recio, de Sorriba 
Santos González, de Sotiilo 
Eloy Roxio, de Aleje 
Eugenio Garda, de Argovejo 
Félix Rodríguez, de Idem 
Vicenic AceVedo, de Coralero 
Isidro Gal da, de Idem 
Angel González, de Crémencs j 
Mateo Ponga, dejdrm j 
Colomán Diez, de Valdoré ¡ 
Aurelio Garcfa. de La Velilla • 
Faustino Rodríguez, de Idem j 
Antonio Diez, de Villayandre 
Manuel Alonso, de Coflftal j 
» Alvaro Arenas, de Solle 3 
Andrés Bailón, de CoflOal i 
> Victoriano Fernández, de Redi- ' 
pollos . i 
Manuel González, de S. Clbrlán 1 
Domingo González, de Oseja de ) 
Sajambre 
Valentín Sutil de Pedresa 
Penando Martínez de Prado 
Eulogio Aiv.irfz, de Robledo 
Antonio Fuentes, de Prado 
Carlos Mata, de La L<ama 
E'adlo Tejerlna, de Prado 
> Enrique Blanco, de Priora 
> Pedro Herrero, de Idem 
> Victoriano Riaflo. de Idem 
> Lazo Diez, de El Oter* 
> Inocencio Fuentes, de Rsnedo 
> Manuel Alonso, de Viego 
> Slsebuta Alonso, de Idem 
> Santiago Alvarez, de Riafio 
> Mallas Burén, de Idem 
> Jacinto Llábana, de Idem 
> Manuel Balbuena. de Horcadas 
> Manuel Alonso, de Lols 
> Eloy G»rcfa, de Idem 
> Isidro Ponga, de Las Salas 
> Julio Alvarez, de Soto 
* RamónFernández.deVálferrueda 
> Gumersindo Diez, de Utrero 
> Nicolás Diez de Idem 
> Ramón González, de Orones 
> Pedro Diez, de Vlliacorta 
> Hilario López, de Ciguera 
> Fausto Pedrosa, de Escaro 
> Mariano Domínguez, de La Puer-
ta 
> Eladio Alonso, de Reyero 
> Bernardlno Fernández, de La Red 
> Demetrio Dfaz, de Prloro 
> Balbino Pérez, de Prado 
» Baltasar Diez, de Cerezal 
> Dionisio Piflán, de Oseja de Sa-
(ambre 
» Francisco Diez, de Camposollllo 
> Ricardo Alonso, de Puebla de 
Llllo 
> Félix Diez, de Remolina 
> Angel Garmllla. de Sorriba 
> Venando Rodríguez, de Ollero* 
» Eduardo Reyero, de Clitlema 
> Antonio Gómez, de Burón 
> Zacarías Río, de Los Espejos 
> Nicolás Rodríguez, de Boca de 
Muérgano 
> Pío Pérez, de Los Espejos 
> Reglno Cotillo, de Slero 
• Antonio Alvarez, de Liegos 
> Gi l Rodríguez, de Acevedo 
> Rafael Blanco, de Bamfedo 
> Matías Méndez, de Liegos 
» Francisco Fernández, de Portilla 
> Eustasio Lozano, de Barnledo 
> Leandro Diez, de Fuentes 
» Wenceslao Sánchez, de Quin-
tana 
> Vicente Tejerlna. de Argoveja 
> Pedro Sánchez, de Sabero 
> Ulplano Diez, de Créntenea 
> Toribio Redo, de Idem 
> Antonio Diez, de Comiera 
> Raimundo Balbuena, de Villa-
> Faustino Nieto, de Redlpoltos 
i. Gregorio Rodríguez, de Puebla 
de Llllo 
» Víctor A'varez, ds Porosa 
» Smtos Pellltero. da Posnda 
> Gregorio Fuentes, dn Cerezal 
> Trinidad Garda, de La Llama 
> Juan Ibán. de Prloro 
» Fernardo Alvarez, de El Otero 
> Valeriano B anco, de Idem 
» Pelayo L rgo, de Turonüla 
> Agustín Alonso, de Riaflo 
* Esteban Alonso, de Idem 
> Francesco Canal, de Escaro 
> Julián Blanco, de Lois 
> Víctor Tejerlna, de Huelde 
> Eustaquio Gómez, de Vlliacorta 
> Francisco Sánchez, de Vegamián J 
> Ismael Vega, de Armada 
> Federico Castañón, de Vegamián 
> Martín Gómez, de Vlliacorta 
> Gregorio Fernández, de Huelie 
> Hipólito Sierra, de Fuentes 
> Virgliio Arenas, de Primnjis 
> Valentín Diez, de Villa del Monte 
> Teodoro Diez, de Prloro 
> Antonio Pascual, de Cerezal 
> Gumersindo Varales, de Prado 
> José Castro, de Maraña 
» Demetrio Ba buena, de Idem 
> Juan López, de Ccflflal 
> José Dfcz, de Villayandre 1 
> Julián González, de Verdkgs J 
> Constantino Diez, de Crémenes ! 
> Mariano Laso, de A!eje j 
» Sebastián Largo, de Paradilla j 
» Mariano Alvarez, de La Mata I 
> Santiago Vlliacorta, de Cerezal ¡ 
> Valeriano Alvarez. de La Llama • 
» Mariano Cimadevílla, de Loís 
> Jdlme Rodríguez, de Ltl'o 
> josé Fernández, de Redtpollos 
> Casimiro Redo, de La Velilla 
> Mariano Gírela, de Crémenes 
> Bernardo Caballero, de Vidanes 
> Joaquín de Prado, de Sabero 
> Annlbal Fernández, de Porquero 
» Daniel Garda, de Cistierna 
> Vicente Alvarez, de Polvoredo 
> Epifanlo Alvarez, de Acebedo 
> Hermógenes Cardo, de Idem 
i» Eloy Rodríguez, de Liegos 
> Jesús Blanco, de VHIafrea 
> Anastasio Pérez, de Barnledo 
• Elíseo Prieto, de Boca de Muér-
gano 
> Eulogio Canal, de Vegacemeja 
Capacidades 
i. Pedro Rodríguez, de Acevedo 
> Donato Casado, de Retuerta -
> Francisco Herrero, deCuénabres 
> Domingo Alvarez, de Burón j 
> Luis Fernández, de Sabero 
> Emiliano Aller, de Cistierna 
> Bernardo Valle, de Valmartlno 
> Manuel Echevarría, de Sabero 
> Francisco Reyero, de Sotlllo 
> Emi laño Rodríguez, de Fuentes 
> Wenceslao Garcfa, de Sabero 
> Florencio Gómez, de Crémenes 
> Teófilo Rodríguez, de Idem 
> jullán Diez, de Valdoré 
> Leoncio del Valle, de Argovejo 
> Manuel Ordóflez, de Marafla 
> Pedro A'varez, de Reyero 
> Isidoro González, d - Palllde 
> Santos Llábana, d» Prlmajas 
> Manuel Ortlz, de R'aflo 
> Benito Pedrosa. de Escaro 
> Julián García, de Horcadas 
> Pedro Rodríguez, de Andles 
> Manuel Alonso, de Ciguera 
> Pedro Ponga, de Salamón 
> Ulplano Garda, de Las Salas 
» Quintín López, de Lois 
> Santiago Garda, de Armada 
> Ángel Rodríguez, de Campillo 
> Casiano Rodríguez, de Vegamián 
> Felice Alvarez, de Salamon 
> José Campo, de Maraña 
D. Ricardo Fernández, dp Cofiñal 
» Faust'ro Fernández, de A'eje 
» Anastasio Dú'Z. de Créniénes 
> Julián González de Modlno 
> Pedro A'cmso, de Cistierna 
» Andrés Canal, »ie Veg'cerneja 
- Ramón Marcos, de ¡<Vm 
» Anselmo Alonso, de Ll» g3s 
» Esteban Corral, de Clstitrna 
> Emilio Rodilguez, de Fuentes 
» Fidel Asensio, d« Argovejo 
> Pedro Cascos de Maraña 
> Francisco González, de Viego 
» Marco? Fernández, de "eyero 
» Valentín Gonjélcz áe Riaño 
» Aniceto Diez, de Garande 
> Vicente Fernández, de Anciles 
' Horado Diez, de Lols 
1 Benito Alonso, de Las Salas 
» José González, de Huelda 
• Gerardo Peláez, de Utrero 
' Antonio Snárez. de Vegunián 
1 Celestino González, de ídem 
> Luciano López, de Ciguera 
> Esteban Alvarez, de Riaño 
> José Llllo. de Puebla d» Llllo 
> Bernardo Valdés. de Cistierna 
> César Fernández, de Idem 
> Francisco Alvarez de SantaOlaja 
> Juan Alvarez. de Polvorodo 
> Agustín Fernández, de Ac».Vedo 
» Félix R/'. fto. de Cuénabres 
> Marcelo Pjjln, de Burón 
> Rogelio Cantón, de Cistierna 
> Jesús Carlrtn. de Idem 
» Francisco Femándfz. de Olleros 
> Juan Tejerlna, de Ocejo 
> Bernsrdlno Tejerlna, de Remo-
lina 
> .Vicente DIFZ. de Ccrniero 
> Pedro Alvarez, de Reiroliua 
> Fidel González, do. Vcrdlego 
> Pedro G-rzález. de Pailide 
> Manuel Pérez, de Escaro 
Partido judicial de S a l i a g ú n 
Cabezas de familia y vecindad 
D . Tiburcio Vaquero, deSahsgún 
> Lauro Blanco, de Idem 
> Emeterio Diez, de Idem 
» Carlos Herrero, de Idem 
> Aurelio Rojo, de Idem 
» Petronilo Soria, de Idem 
> Juan Sánchez, de Idem 
> Jerónimo San Juan, de Idem 
> Gerardo del Corral, de Idem 
> Hilarlo Soria, de Idem 
> Domingo Franco, ds Ídem 
> Eduardo Gómez, de Almanza 
» Ubaldo Ramos, de Ídem 
> Daniel Rebles, de Idem 
> EzequlalCalzedt'la, dcBítcianos 
> Faustino Corral, de Idem 
> Domingo González, de idem 
» Pedro Ajenjo, de Calzada 
> Valentín Encina, de idem 
» Pelayo Fernández, de idem 
> Mateo Rojo, de id; m 
> Bernardo B'anco, de Codomlllos 
» Ildefonso Encina de Idem 
> Emilio Encina, de idem 
> Cipriano Aláez, de Canalejas 
> Anselmo Polvorlnos, de Calave-
ras de Abajo 
> Segundo Fernández, de Idem 
> Julián Polvorlnos, de Canalejas 
» Antonio Fernández, de Caslro-
mudarra 
> José VUlafañe, de Idem 
> Juan Chico, de Castrctierra 
> Alejandro Gómez, de Cea 
> Eugenio Cerezal, de Idem 
> Fernando Conde, de Idem 
> Balbino Gi l , de Idem 
> Eleuterio Pérez, de San Pedro 
Valderaduey 
> Emiliano González, de Cebaaleo 
> Valero Gómez, de La Rlva 
íí' 
'i i 
' • t í ' ; -
D. Tomás Balbuena, de Mondrega-
res 
> LeudeHno Diez, de Valle de las 
Casas 
> Prudencio Fernández, de Idem 
t Felipe Rey, de Idem 
> Cesáreo Mata, de QuintimlHa 
> Martlniano Reyero, de Cublllas 
de Rueda 
» Nlctnor Diez, de Vega de Mo-
nasterio 
> Vidal Vega, de San Cloriano 
> Agustín Antón, de El Burgo Ra-
nero 
> José 1 ázaro, de Idem 
> Lorenzo Mlguélez, de Idem 
> Pedro Anión, de ídem 
> Blas d? L i Iglesia, de Vlllamuflfo 
> Cirilo Bafios, de Idem 
> Pascaslo Nlstal, de Idem 
> Ciríaco Mlguélez, de Calzadllla 
> Gebriel Herrera, de Idem 
> Laureano Rueda, de ¡d; m 
> Angel Loztno, de Lns Qrafleras 
> Benigno Lczatie, de Idem 
> Cecino Lezano, de Idem 
> Juan Avila, de Idem 
> Isaac Antón, de El Burgo 
z Lucas Mlguélez, de Idem 
» Teófilo Cid, de Escobar 
> Juan Izquierdo, de Idem 
> Bruno Paclerno, de Idem 
> Constantino Castellanos, de Ga-
llegulllos 
> Vicente González, de Idem 
> Lfzíro González, ¿e Idem 
> Marlan* Mayorga, de Idem 
> Indalecio Torrado, de Idem 
> Moisés Borle, de Arenillas 
> Rogelio F'órez, de Idem 
> Joaquín González, de Idem 
> Evllio Torrado, de Idem 
> Faustino Calvo, de Idem 
> Hipólito Torrado, de San Pedro 
de las Dueilas 
> Pablo A'varez. de Gordaliza 
> Julián Bajo, de Idem 
> FCIICIMIO Prado, de Idem 
> Francisco Rodrfgnez, de Idem 
> Antolln Rodríguez, de Idem 
> Ladislao Hernández, de Grajal 
> Máximo Pastrsn*. de Idem 
> Antonio Sánchez, de ld«m 
> Benito Prieto, de Joan 
> Marcelino Gego, de Idem 
> Jesús Merino, de Rlosequillo 
> Ezequlel Manceba, de Sotlllo 
> Julio Arias, de Joarilla 
> Eloy CaWo, de Idem 
> Lucinlo Gatón, de Idem 
* Isaac Gutiérrez, de Idem 
> Isidro Pardo, de Idem 
» Noé Puerta», de San Miguel 
> Manuel Alonso, de Valdespino 
> Ulpi no González, Idem 
> Emilio Laso, de La V-.gi 
» Tlburcí» G«go, de Carrizal 
> Gregorio Alvarez, de Idem 
> Valeriano de la Mata, de Villame-
risca 
> Casiano López, de Calaveras de 
Arriba 
> Gumersindo Gírela,deValcuende 
> Fructuoso Cuno, de Sahellces 
> Ang?l Pérez, de Idem 
> E las Gallego, de Santa Cristina 
> Marcelino Par.tigoso, de Idem 
> Miguel Galligo, de Matallana 
^ Bsutista Calvo, da Valdepoio 
» Marcial Barrientos, de idem 
> Lorenzo Nlstal, de Aldea del 
Puente' 
> Anastasio Cembranos, de Idem 
> Jasé B.ijn, de Valledllo 
> Miguel Herrero, de idem 
> Pablo Pastrana, de Idem 
i Pedro Pérez, de idem 
» Cirilo Herrero, de Vlllamal 
> Lucisno Conde, de Idem 
D. Gaspar Gi l , de Vlllapeceñll 
> Jouqufi AiVurez de VliUmoratlel 
> Miguel González, de Idem 
> Juan Pifian, de Grajal) jo 
> Fructuoso Obeja, de Vülamartfti 
> Juan VilifthAe, de Idem 
> Nicaslo Obeja, de Idem 
> Eulogio Lomas, de Vlilamlzar 
> Carlos Caballero, de Idem 
> Sergio Alonso, de Castellanos 
> Miguel Cardo, de Villaselán 
> Felipe Tejcrlna, de Valdavida 
> Máximo Carrera, de Santa Marta 
del Rfo 
> Braulio Cuevas, de Idem 
> Esteban L'omas, de Idem 
> León L amas, de Idem 
> Isaac Vallejo, de Idem 
> Jacinto Obeja, de Castroafle 
> Mamerto Tejerina. de idem 
» Fernando Cardo, de Vlllacerán 
> Antonio Iglesias, de A'cayos 
> Santiago Gómez, de Vlllaverde 
> Lorenzo Antón, de Idem 
> Secundino Castellanos, de Villa-
zarzo 
> Lorenzo Diez, de VillaVelasco 
> Julián Fernández, de idem 
> Vlcent- Garda, de idem 
> Lázara Ramos, de Idem 
> P.ulino Laso, de Mczos 
> Primo López, de Velllla 
> Isaac Antón, de Carbajal 
> Pedro Antón, de Castrlllo 
> Gaspar Crespo, de Vlllaverda 
Capacidades 
D. Juan Cid, de Escobar 
> Justo Cid, de Idem 
> Seraplo Durántez, de Idem 
» Julio Durdntez, de Idem 
> Benito Calvo, de Sihagún ,, 
> Víctor Miguel, de idem 
> Eustaquio Sánchez, de Idem 
> Eustaquio Rojo, d* Idem 
» Balblno Bajo, de Gordaliza 
> Franciscn Bajo, de Idem 
> Miguel García, de Idem 
> Feliciano Pablos, de Idem 
> Eustaquio Fernández, de Escobar 
> Casimiro Fernández, de Idem 
> Miguel FMalgo, de Idem 
> Victorino Fernández, de idem 
> Mariano Gago, de Idem 
> Alberto Qjnzál z de Sahagún 
> Macarlo Bajo, de idem 
> Santos Pont, de (dem 
> Florentino del Corral, de idem 
> José Duro, de Idem 
> Manuel Baibuena, de Sahellces 
> Andrés Cuesta, de Idem 
> Carlos Fernández, de Idem 
> Mariano Fernández, de idem 
> Agustín Tejerina. de Joara 
> Jesús Gi l , de Villelmán 
> Fortunato Durántez, de Rfosequf-
v lio 
> Pascua! Santas, de San Martín 
> Juan Fernández, de Sahellces 
> Silvio Fernández, de idem 
> Francisco Laso, de Idem . 
> Ambrosio Lazo, de Idem 
> Isidro Laso, de Escobar 
> Félix Enriquez, de Joarilla 
» losé García, de Escobar 
> Vicente Leal, de idem 
> Argel C'etpo, de Joarilla 
> Manuel GÍllego, de Vlllamoratlel 
> Toriblo Nava, de Idem 
> Ignacio Cascaliana, de Grsjalejo 
> Faustino Martínez, de Villamo-
ratiel 
> Teodoro Santa Marta, de Idem 
> Bernardo Lozano, de Grajalejo 
> Vicente Diez, de Idem 
> Vicente Ampudia, de Vlllamlzar 
> Mateo Cano, de Idem 
> Esteban Vega, de Idem 
> Pedro Rojo, de Castellanos 
D. Francisco Mayorga, de Banecldas ' 
i Lucio Bartolomé, de Renedo 
> Ciríaco Castellanos, deVIllazanzo 
> Lucio Fernández, de Vetilla 
» Alejandro Garda, de Idem 
> Calixto Nicolás, de Villadiego 
> Pedro Revuelta, de Sstullces 
> Tructuoso Truchero, de Idem 
» Víctor Vfga, de Idem 
> Ricardo G<go. de Joarilla 
> Fernando Bartolomé de Idem 
> Joaquín García, de San Miguel 
* Pedro Martínez, de Escobar 
> Vicente Merayo, de Idem 
> Alejandro Cantón, d» Joarilla 
> Andrés de Prado, de Ecobar 
> Restltnto Pérez de idem 
> José Bermejo, de Sahagún 
> Víctor Vega, de Sahellces 
> Emeterlo Vegi , de ViHacintor 
> Guillermo Antón, de Santa María 
del Monte 
> Celestino Bueno, de Mozos 
> Cruz Fernández, de VillaVelasco 
> Vicente Cuesta, de Valdescapa 
> Gabriel Lozano, de G ajilejo 
Partido judlrlal de Valencia 
de Han Juaa 
Cabezos de familia y vecindad 
D. Marcos Fernández, de Aigidefe 
> Honorio Gírela, de ld»m 
> Demetrio Alonso, de Vlllalobar 
> Eloy Alvarez, de Benazolve 
> Celedonio Alvarez de Idem 
> Basilio Alvarez, de Vlllalobar 
> Simón Alvarez, de Idem 
> Bernabé Alvarez, de Ardón 
> Wenceslao Alvarez, de idem 
> A fonso Alvarez, de Cabreros del 
Rio 
> Pablo Alvarez, de Idem 
> Esteban Arteaga, de Idem 
> Demetrio Martínez, de Campazas 
> Ildefonso Andrés, de Campo 
;> Felipe Alvarez. de Idem 
> Santos A Varez, de idem 
> José Campo, de Villavldel 
> Hlglnlo Canas, de Camoo 
> Jnllo Siludes. de Castlif alé 
> Manuel Quintana, de Castre fuerte 
> Martín Cudenas. d« Clmanes 
> Pelayo Rivera, de Idem 
> Fernando Arredondo, de SanJusto 
> Melchor González, de Nava de 
los Oteros 
> Tomit K irnos, de SanJusto 
> Gabriel Santa Marta, de Rebollar 
> José Santa Marta, de Idem 
> Gabriel Caballero, de Cublllas 
> Ciríaco Caballero, de idem 
> Joaquín Fernández, dsldem 
> Víctor Martínez, de Fresno 
> Santiago Carpintero, de Idem 
> Fernando Fernández, de Idem 
> Julián Fernández, de ídem 
> Manuel Prieto, de Idem 
> Alejo M gdaleno, de idem 
> Sertfín Aionso, de Gordonclllo 
> José Carrera, Idem 
> Honorio Páramo, de idem 
> Hilarlo Pastrana, de idem 
> Rogelio Alonso, de Gusendos 
> Tomás Casado, de San Román 
> Olegario González, de Gusendos 
> Atanaslo López, de San Román 
> Basilio Panlagua, de Gusendos 
> Teófilo Santa Marta, de Idem 
> Fructuoso Alvarez, de Valdemo-
rll.'a 
> Felipe Arce, de Idem 
> Manuel Mata, de Matadeón 
> Miguel Marcos, de Idem 
> Julián Prieto, de Idem 
> Miguel Gallego, de idem 
> Jerónimo Prieto, de Idem 
> Lorenzo Alegre, de Zalamilias 
> Manuel Magdaleno, de idem 
> Eugenio Pastrana, de Matanza 
5 Gregorio Chamorro, de Pajares 
» Francisco Fernándif z, de Fuentes 
> Emilio Clemente, de S in Millán 
> Jnsé Moro, de idem 
> Gabriel Agúndez, de Reliegos 
> Casimiro A'áiz, da Idem 
> Gabriel Marcos, de Santas Martas 
> Gabriel Alvarez, de Idem 
» Cándido Castaño, de Idem 
> Narciso Castaños, de Vlllamarco 
> Calixto Castro, de Reliegos 
> Melchor Castro, de Idem 
» Pedro Fernández, da Luengis 
> Matías Q i l z i , de Santas Martas 
> Donato Aladro, de Toral 
> Julián Gigante, de Idem 
> Justo Martínez, de Valdemora 
> Tirso Carnero, de Valderas 
> Dionisio Cabo, de Idem 
> Benito Cano, je Idem 
> Cayetano Gírela, de Idem 
> Marcelo Eitébanez de Idem 
» Víctor Gírela, de Idem 
> Guillermo López, de Idem 
» Cesáreo Lóp>z de Idem 
• Eleiiterlo Pérez, de i (em 
» Marcelo González, de Valdevim-
bre 
» Ramón García, de VII g (He ¿ÍS 
> Gabriel Ginzá'ez, de Pobladora 
> Gregorio Gírela, de Idem 
> Victorino Mateo, de Valdevlmbre 
> Marcelino M íreos, de Vlllegalle-
Sos 
> Venttffa A'onso, de Valencia 
» Felipe Alonso, de idem 
> Apolinar A'onso, de Idem 
> Leopoldo Barrientes, de idem 
> Ladislao Bravo,-de Idem 
> Alejo Castillo, de Idem 
> Agustín Colinas, de Idem 
> Emilio Garrido, de Idem 
> Vicente Marcos, de Idem 
> Anastasio Ortlz, de Idem 
> Saturnino Redondo, de Idem 
> Litis Rodríguez, de Idem 
» Remg'o Rodríguez, deCastrovega 
» Felipe Alonso, de Villabriz 
> Aquilino Birrlenios, de Fafllas 
> Aurelio Alonso, de Villacé 
» Vlcentfs Callo, de Benamariel 
> Fidel Cisado, de VIHacalblel 
> Pedro Gigante, d- Víllademor 
> Juan Colinas, de Vlllafer 
» Dionisio Fernández, de idem 
> Segundo Cadenas, de Vlllamandos 
> Angel Alrosnza, de VillamaJMn 
> Abundio Alonso, de VillanueVa 
> Isidoro A Varez, de Paianqulnos 
> PantiilednBernardo.deVillanueVa 
> Pedro Colinas, de Riego 
» Eulogio Cordero, de Villacelama 
> Marcelino Fernández, da Villa-
nueVa 
* Felipe González, de Paianqulnos 
» Salustlano Alvarez. de VillanueVa 
> Emeterlo Marco;, de Idem 
> Joaquín Martínez, de Idem 
> Saturnino Morala. de Palanquines 
> Bernardo Morala, de Idem 
> Joaquín Pérez, de Idem 
> Tomás Rutando, de idem 
» EstanislaoTreceflo.deVIUscelama 
> Bernardo Vílialobos, de Palanqui-
nes 
> Cesáreo Bur¿n, de Villahornate 
» Atanaslo de IL< Iglesia, de Idem 
> Cipriano García, de Idem 
> Pedro Martínez, de idem 
> Pedro Santos, de ídí m 
> Francisco A.muzara, de Vlllaque-
¡ida 
> Mariano Cadenas, de Idem 
> José Garda, de idem 
> Bernardo Huerga, de Idem 
» Francisco Huerga, de idem 
» Celestino Huerga, de idem 
> Felipe Huerga, de Idem 
» Avellno Martínez, de ídem 
D . L'berio Morár., de Vlllaquejlda 
» Inoceiclo Niíflez, de Ídem 
> M irctllno MaSsiiíS, de Idem 
» Víctor P í ' t z d i idatn 
> Pedro R .'dondo. de Idem 
> José Rodríguez, de Idem 
> Rimiro, Roírlguf z, de Uem 
> Cipriano Viüamandos, de Idem 
> Valeriano Vill^mandos, de Idem 
> Mariano Cabnfleros, de Idem 
Capacidades 
D . Msnuel Herrero, de Campazas 
> Mariano de Lera, d i Matadeón 
> Gumersindo Prieto, de Idem 
> Doróte» Pri«U, de Idem 
> E'eutarlo SandoVal, de Idem 
> Eustoqulo Prieto, de Idem 
> Joaquín Gi l l rg^ . de Idem 
> Gervasio Redondo, de Idem 
> Ramón A'unso, de Idem 
•> Angel Rodríguez, de Idem 
> Donato Pasirana, de San Pedro 
> Manuel Alvarrz, de Idem 
> Luciano Alverez, d» Idem 
> Msnuel Negral, de Fontanil 
> Marcelo M :rola. de Idem 
• Proadómino Lozano, de Idem 
> Celestino Prieto, de Santa Marfa 
> Patricio Cxba'lero, de Idem 
> Prudencio B anco, de Idem 
> Glnés Cabaliero, de Idem 
> Teodoll vio Cano, de Valderas 
> Pedro Fernindrz. de Idem 
> Fructuoso Fernández, de Ídem 
> Pedro Gorizá'ez, de Idem 
> Eduardo Llpez, de Ídem 
> Anastasio Temprano, de Idem 
> Eduardo Temprano, de Idem 
> Isaías Várela, de Mem 
» Eulogio A onso. de Valencia 
> Aristarco A'onso. de Idem 
> Telesforn Fernández, de Idem 
» Manuel P,/cón. de Idem 
> Jerónimo Gncla, de Idem 
> Juan G •rda. de Idem 
> Fermín Garda, de Idem 
> Fidel G irrldo de Idem 
> Adolfo Girrldo. de Ídem 
> Gregorio Garrida, de Idem 
"> Arturo Gmztlez, de Idem 
> Ignacio González, de Idem 
• Eleuterlo González, de ídem 
> Eduardo Garcl,i, de Idem 
> Isaac Garda, de ídem 
> José Gutiérrez, de Ídem 
> Raimundo Junquera, de ídem 
» Isidoro Manovel. de Idem 
> Julio Martínez, de Idem 
> Honorato Marcos, de Idem 
> Pedro Martínez, de Idem 
» Telesforo Mancvel, de Idem 
> Benito Martínez, de ídem 
> Elíseo Ortlz. de Idem 
> Bernardino Pérez, de ídem 
» Agjplto Pérez, de Idem 
i Tomás Pérez, de Idem 
> Mariano Pérez., de Idem 
> Sandslío Pérez, de Idem 
> Pablo Pér*z, de ídem 
• Bonifacio Redondo, de Idem 
• Orestes Redondo, de Ídem 
» Demetrio Redondo, de ídem 
> Manuel Sanz, de Idem 
> Víctor Sanz, de Idem 
» Jesús Sanz, d? Ídem 
> Manuel Sanz, de Idem 
> Adolfo Sanz, de Idem 
> Gil Casado, de Valverde 
> Máximo Herreras, de ídem 
> Santiago A'egre, de Idem 
> Pablo Luengas, de Idem 
> Macario Martínez, de Idem 
> Macarlo Pérez, de ídem 
> Antonio Pérez, de Castrovega 
> Hilario Rodríguez, de Valverde 
> Valentín S jutas, de Idem 
Partid* judicial 4m L a VoelIU 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Annibal Fernández, de Grandoso 
> Domingo González, de Bañar 
> Tomás Reyero, de Idem 
• Celestino Fierro, de Cármenes 
> Adriano CMóñtz, de Genlcera 
> Francisco González, de Gete 
> Marcelino Bayón, de Oceja 
> Eduardo García, de Aclsa 
> José Fernández, de El Corral 
> Emiliano Rodríguez, de Oceja 
> José Sánchez, de San Pedro 
> Julián Alvarez, de La Pola 
> Martín Garda, de Vlllaslmptfz 
> Leoncio Rodríguez, de Nocedo 
> Pedro Robles, de Beberlno 
> JoaqiíínBjibuena.deCandanedo 
> Luis Cantero, de L t Robla 
> Benito Fernández, de Sorrlbas 
> José González, de La Robla 
> Antonio Láiz, de Nocedo 
> Juan Vlñuela. deCandanedo 
> Ave.lno González, de La Vecllla 
> Lorenzo Getlno, de Sopeña 
> Pedro Gutiérrez, de Pardabé 
• Manuel Brugos, de Matallana 
> Pedro Gutiérrez, de Pardabé 
> Primitivo Rodríguez, de Rubíes 
> Vicente Robles, de Idem 
> Benito Robles, de M italiana 
> Ramdn Rodilguez, de Rediezmo 
> Manuel González, de San Mar-
tin 
> AntolínoGutiérrez.deBusdongo 
> Simón González, de Camplongo 
> Manuel Diez, de Vlilamanfn 
> Modesto Fernández, de Ambas-
aguas 
> Rufino Gi rda , de Sta. Colomba 
> Vicente Martínez, de Barrio 
> Pedro Rodríguez, de Ambas-
aguas 
> José Oreja?, de Tollvls de Abalo 
> Isidro Alvarez. de Valdeplélago 
> Aniceto González, de Idem 
> Cándido González, de ídem 
> Pablo Prl»K>, de Otero 
> Adriano Suárcz, de Montuerto 
> Federico Sierra, de Valdeplélago 
> Buenaventura Aivjrez, de Val-
deteja 
> Ramdn A'varez, de Vegacervera 
> Andrés González, de Valle 
> lildoro Alonso, de Villar 
> Eugenio Sánchez, de La DeVesa 
> Apolinar González, de Palazuelo 
> Aniceto Cármenes, de Canda-
nedo 
> Victorino Diez, de Lügán 
> GregorloDlez.de Vegaquemada 
> Ricardo Sánchez, de La DeVesa 
> Ramiro Pérez, de Vegaquemada 
> Nicanor Garda, de La Losilla 
> Santos Barrio, de VegacerVera 
> Benigno Tascón, de Aviados 
> Faustino Suárez, de ídem 
> Daniel López, de Nocedo 
> Marcelino García, de Aviados 
> Marcelino Cuesta, de Valdeplé 
lago 
> José Diez, de Tollvla de Abajo 
> Angel Urdíales, de Barrio 
> Bernardo García, de Barrillos 
> Felipe Fernández, de La Mata 
> Leandro Manuel, de Vlilamanfn 
> Manuel Alvarez, de Vl'lanueva 
> Ramdn Castaflón, de Rediezmo 
> Félix Cnnseco, de Villa fíide 
> Pedro Blanco, de L i ValcueVa 
> Ignacio García, de ijrzonsga 
.» Epifanlo Suárez, de Sopeña 
» Esteban Suárez, de Llanos 
> Juan Díe¿, de Alcedo 
> Lucio Vidal, de La Pola 
> Antolín Lombas, de La Vid 
> Diego Caruezo, de La Pola 
> Juan Valdés, de La Ercina 
> Ramiro Sánchez, de Palacio 
D. 
José Rodríguez, de Fresnedo 
fndalecio Gutiérrez, Smta Co-
ló iba 
Manuel D^lgido. de Lálz 
Ezequlel Fernández, de Canseco 
Isidro González, de Rodillazo 
Cándido Aivarez de Almuzara 
Alvaro Lálz. de Bollar 
Jerónimo Rodríguez, de Vaíde-
castlllo 
Gregorio Martínez, de Bofiar 
Valentín Diez, de Idem 
Erasm. Arguello, de Adrados 
Gordiano Gómez, de Boftar 
Merchor Castaflón, de Vllanueva 
Emilio González de Palacio 
Valeriano Alvarez, de La Pola 
Domígo Robles, de Ídem 
Isidro Rublo, de Puente de Alba 
Antonio Diez, de Llanos 
Joaquín Gutiérrez, de La Robla 
Martín Fernández, de La Vecllla 
Angel Alonso, de Matallana 
Celestino González, da Robles 
Emilio CasUflón, de Rodiezmo 
Angel Castaflón, de Camplongo 
Lucio Casado, de Vlilamanfn 
Antonio Fernández, de Barrillos 
Anto'ín Robles, de ídem 
Vicente Suátez, de Tollvla de 
Abajo 
Vicente Alvarez de Nocedo 
Vicente Arias, de La Mata 
León Garda, de Valdepiélsg} 
Eulogio Sferra, de Otero 
fosé Alonso, de Valdeteja 
Antonio González, de Coladllla 
Claudio García, de VegacerVera 
Annibal Fernández,deCandanedo 
Benlgio Escapa, de Lugán 
Romualdo Córdoba, de Vega-
quemada 
AurellanoBirrb.diVegicsrVjra 
José Sierra, de Nicedo 
José González, de Lugueros 
Aquilino Bilbaena, de Santa Co-
lumba 
José Garda, de Idem 
Faustino Alonso, de Camnlongo 
Nicanor Dífz. de Robles * 
Francisco Garda, de Robles 
Daniel Morán, de La Vecllla 
Angel Rodríguez, de Rabanal 
Francisco Gercía, de Llanos 
Alfonso Gutiérrez, de La Robla 
Antonio Gírela, de B .-berilio 
Ffdel Rodríguez, de Fresnedo 
Santiago Garda, de San Pedro 
Ignacio González, de Cármenes 
Arlsteo Rodríguez, de Boflar 
Jerónimo Caso, de Pelechas 
Genaro Gi l , de Boflar 
Pedro Martínez, de ídem 
Juan González, de Lavandera 
Felipe Canseco, de Felmfn 
LaureanoFernández, de Cans co 
Manuel Rodríguez, de Fresnedo 
Maximino Sánchez, d» Barrillos 
Angel Gutiérrez, de Bulza 
Raimundo Suárez, de L is Barrios 
Domingo AlVar<!z, de Olleros 
Antonio Costilla, de Llanos 
Bernardo Vlñuela, de Naredo 
Epifanlo González, de Sopeña 
Capacidades 
Sebastián López, de Boflar 
Lorenzo Castro, de Lugueros 
Fermín Llamazares, de La Serna 
Gregorio Valladares, de Palacio 
Daniel García, de La Vecllla 
jnan Manuel Tascón, da Cam-
pohermoso 
Santos Gutiérrez, de Matallana 
Frollán Miranda, de Orzonaga 
Francisco García, de ídem 
J o s é G w d a . de Pardabé 
Atanaslo Suárez, de Robles 
Juan Diez, de La Valcusva 
José Diez, de llem 
D . Isidoro Rodríguez de Matallana 
Francisco Gji.zí 'pz. ds Pardabé 
Aurelio Dl-z, á?. Vuiói-tejt 
Teodoro G >íiz ÜÜ-, d i Vegacer-
Vera 
Baltasar Diez, de Valporquero 
Isidoro González, de ídem 
Alonso Fernández, de Lugán 
Alejandro (.'astro, de Idem 
Santos López, de Veg iquemada 
Pablo Pozo, di: Damera 
Euseblo López, de La Mata 
Tomás Robles, de Idem 
Salvador López, de Palazuelo 
Pedro L'íoez -.le La OeVesa 
RogelioVilladares, de La Losilla 
Jesé Valladares, de Idem 
Msnuel Valladares, de V;gaque-
mada 
Simón Gonzá'rz, de Lugán 
Antonio González, de Valpor-
quero 
Ciríaco Alonso, de Valdeteja 
Mariano Gutiérrfz de Vlllaifeide 
José Alonso, de Robles 
Slnforlano Miranda, de Pardabé 
José Tascón, de Orzonaga 
Gerardo Gómez, de La Cándara 
Domingo G rci», de Lo Ercina 
Eugenio Aivarez. de San Pedro 
José Arroyo, de B oflar 
Isidoro S'Hchez. de La Ercina 
Mariano G w z , de Sopeña 
Pantaleón González, de Orzo-
naga 
Blas Sierra, da P.irdobé 
Lorenzo Oi^z, de La ValcueVa 
Baltasar Fernández, de Valpor-
quero 
losé Fernández, de Candinedo 
José Garda, de La Losilla 
Eleuterlo Fernández, de La De-
Vesa 
Amab'e Rodtígoez, de La Losilla 
Pedro Rod'íguez de Paiazuelc 
MarcelInoFernández. deLlamera 
Lucas López, <ie Lugin 
Isaac Fernánd >z d; Hem 
Fernando Diez, de Valporquero 
Manuel T 'scón, de Matallana 
Antonio Robety Ort, de La Ve-
cllla 
Aitonlo Rodríguez, ds Robles 
Nicolás V.iltoares, de Lálz 
Pablo Baflueios. de La E-cina 
Frollán Cano, do Ligán 
Isidro Goniá ez de La Devesa 
Leandro G n cia, de Sobrepeña 
Ricardo T.iscon, de Matallana 
Eduardo Robles de VllWf dde 
Marcelo G ¡ÚZÍ ez, de Vegacer-
Vera 
José Tocino, tle Llnmera 
Eugenio Villar, de L i Losilla 
Antonio Lónt-z. de Lo Mata 
Felipe Manln- z dí Lugán 
Hipólito González, de Villalfelde 
Celestino Viíiu :h da Orzonaga 
Baiblno Lanzo de Pardabé 
Partido iudlH .1 de Villafran-
ra drl Hiemco 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Baldomcro G.ulardo. de Balboa 
> Alfredo G -nzález. de San Juan 
de 1» Nlat;, 
» José Qunzá'ez. á". Balboa 
» Mam»;! Masan, de Corrales 
> José García .de Campo de Liebre 
> Agustín López, de Basmayor 
> Blas Alonso --ie B^rlangi 
> Luis Alo .so de I-Jim 
> Celestino Alonso, de Idem 
> Luis Gircl-.i. ite ¡dem 
> A.bsrto San Miguel, de Arganza 
i Emilio Gonz.ii¡:z, de Idem 
,, • Guillermo Baeiu. de Idem 
• > Marcos G irch, de Berlanga 
¡É 
D . Benito Arlas, de Cácatelos 
> Antonia Arrlgo, de Idem 
> Pedro Gírela, de Idem 
» Leandro López, de Idem 
» Cirios Abad de Paradlfia 
> Perfecto Martínez, de Chano 
> Manuel Martínez, de Idem 
> Antonio Alvarez, de Otero 
> José Robles, de Idem 
> Amando Garda, de Cancela 
> Antonio Robledo, de Idem 
» Serafín Arriso, de Trtbadelo 
> Manuel Arrlgo, de Pereje 
> Beniamin Blanco,de Vega de Es* 
plnareda 
» Enrique Rodríguez, de Ídem 
> Pío Pérez, de ídem 
» Clemente Fuertes, de Ambai-
mestas 
> Francisco Basan te, de Cacabeloa 
* José Carro, de Ídem 
> Manuel Fernández, de Idem 
> Lorenzo Vázquez, de Idem 
> Isidoro Perelra, de La Válgoma 
» Ramiro Abella, de Suertes 
i Gregorio González, de Pereda 
» Antonio Alfonso, de Idem 
» Lorenzo Maclas, de Vllladepalos 
» Victorino Maclas, de Ídem 
» Carlos AWarez. de Idem 
> Angel Diez, de Carracedelo 
> Martin Diez, de Idem 
> Rosendo Ares, de Idem 
> Domlclano Carballo, de Gorullón 
> Magín Novo, de Idem 
> Fernando Catballo, de Idem 
» Rafael Faba, de Idem 
* Valentín Farel», de Ornlja 
> Ubaldo Novoa, de Idem 
» Lino López, de Idem 
» Manuel Vázquez, de Cacabelos 
» Esteban Pardo, de Villafranca 
> Valentín Fernández, de Idem 
> Ventura Alonso, de Idem 
> Colomán López, de Ambasmes 
tas 
> Rafael Loto, de Vegade Valoree 
> Teófilo Qorzález, de Burbla 
> Sixto López, de Idem 
> José Iglesias, de Toral los Vados 
» José Guerrero, de Idem 
> Antonio Fernández, de Idem 
» Euseblo Villegas, de Csmpona-
raya 
> Rafael Barrio, de Magaz de Abajo 
* Segundo Arias, de Idem 
» José López, de Pereda 
> Carlos López, de Idem 
> Domingo Abella, de Idem 
» Domingo Fernández, de Arbor-
buena 
* Joié Jiménez, de Cacabelos 
>. Bambino Morete, de Cacabelos 
> Gerardo Ñelra, de Idem 
> Andrés Pettafia, de Idem 
> Manuel Uria, de Aiborbuena 
» Norberto Várela, de Idem 
> Manuel Qulroga, de Cacíbelos 
> José Rodríguez, de Idem 
> Joaquín Rodríguez, de Ídem 
> Cándido Sánchez, de Villafranca 
> Antonio P»rdo, de Idem 
> Leopoldo Garda, de Idem 
> José Beberlde, de Idem 
> José Iglesias, de Pereie 
> Camilo Pérez, de Trabadelo 
> Leandro Silva, de Pereje 
> Antonio Santin, de Idem 
> Gbblno del Valle, de Dragonte 
> Juan Garda, de Viarlz 
> Jerónimo Garda, de Idem 
> Antonio Pérfz, deFi bero 
> Manuel G'llego, de Villarribln 
> Domingo Fernández, de Idem 
> Enrique Quirós, de Toral de 
los Vados 
> Pío Vlllanueva, de Villafranca 
• Balblno González,de Paradaseca 
> José Garda, de Dragonte 
> Nicolás Garda, de Viarlz 
> Domirgo Terrón, de Fabero 
> Isidro Alfonso, de Idem 
» Guillermo Potes, de Paradaseca 
> Francisco Díaz, de Paradina 
> Francisco Valcarce, de Cacabe-
los 
> Isaa: Udaondo, de Idem 
> Manuel Cernida, de Lumeras 
> Santiago Cachón, de Pereda 
> Jaime Salgido, de Suertes 
> Francisco Salgado, de Idem 
> Victorino Macias.'deVllladepalos 
> Jesús Alba, de Cacabelos 
> Ce ferino Méndez, de Campo de 
Liebre 
> Ramón Carnlcer, de Cacabelos 
Íosé Fernández, de Idem íllclo Fercárdez.de Idem 
» Francisco Vega, de Arbcrbuena 
> Daniel Pestafl», de La Válgoma 
> Francisco Valtullle, de Campona-
raya 
» Ramón Gíbela, de Ccrullón 
{osé Martínez, de Ídem )omlrgo Garda, de Ornlja 
> Ramón Csstelso. de Dragonte 
> J r sé Acebo, de Viarlz 
» Marcelino Valcarce, de Fabero 
> Manuel Montes, de Pcradaseca 
> Dominga Cattaftelru, de Cada-
tresnas 
> Vicente Sánchez, de Melezna 
> Gregorio Gallego, de Villarrubln 
> Simón Cela, de Paradaseca 
D. Francisco Pérez, de Ocero 
> Claudio Moreda, de Cancela 
> Joaquín Puga, de Vega Espina-
reda 
> Santos Diez, de Idem 
> Ricardo González, de Ambas-
mes tas 
> Ezequlel López, de Moreda 
> Manuel Escudero, de Toral de 
los Vados 
> Ignacio Díaz, de Villafranca 
> Enrique García, de Idem 
> Secundlno Rodil, de Herreras 
> Leonardo Abella, de Villafranca 
> Venancio González, de Viarlz 
> Constantino Alfonso, de Fabero 
> Ignacio Arlas, de Carrecedo 
> Antonio Castro, de Idem 
> José Gírela de Gorullón 
> Baldomero Fernández, de Idem 
» Anastasio Salvadores, de Magaz 
de Abajo 
> Benito Abella, de Esplnareda 
> Eugenio Asenjo, de Arganza 
» Manuel Alonso de Idem 
> Juan Salve, de S. Juan déla Mata 
Capacidades 
D . Salustlano Franco, de Magaz 
> Manuel Alonso, de Argtnza 
> Faustino Pérez, de San Juan de 
la Mata 
> Luciano González, de Fieros 
> Ramón Piada, de Pumerín 
> Genadlo Nüflez, de Cacabelos 
> Manuel Díaz, de Idem 
> Manuel Bodelón, de Campona-
raya 
> Roque Cadenas, de Suertes 
> Santiago Fernández, de Candín 
> Diego Alvarez, de Vllladepalos 
> José Maurlz, de Carracedelo 
> Tirso Valcarce, de Idem 
> Angel Vázquez, de Cacabelos 
> Martin Carballo, de La Válgoma 
> Baldomero Méndez, de Campo-
naraya 
> Bernardo Franco, de Magaz de 
Abajo 
> Daniel Abella, de Candín 
> Manuel Abella, de Lumeras 
> Frandsco Garda, de VMamartln 
> Vicente Martínez, de Villaverde 
> Atejo Abrayo, de Comilón 
> Belarmlno del Molino, de Viarlz 
> Antonio Arias, de Gorullón 
> Antonio López, de Idem 
> Manuel Pérez, de Fabero 
> ArgelSenra, de Villamartfn 
> Victorino Fernández, de Oenda 
> Pedro Alonso, de Prndo 
> Eugenio Alonso, de Pobladura 
D . Valentín Ramón, de Chano 
> Santos A'.Varez, de Ocero 
> Leandro L'brán, de Sancedo 
> Aquilino Sánchez, de Stbrado 
» Ignacio Núilez, de Cabarcos 
> Antonie Acebedo, de Satoparada. 
> Antonio Garda, de Parada de 
Soto 
> Benito Z«tnora, de Pereje 
> Evaristo González, da Trabadelo 
> Lorenzo Alvarez, de Valle de F i -
nolledo 
> Juan Rellán, de Burbla 
> Andrés Garda, de Otero de VI-
lladecanes 
> Antonio Arlas, de Toral de tos 
Vados 
> José Soto, de Vega de Valcarce 
> José Neira, de Herrerías 
> AdolfoGarcfa.de Vega de Val-
carce 
> Eduardo Franco, de Villafranca 
> Enrique de Antón, de Idem 
> Isidoro Fernandez, de Toral de 
'los Vados 
> Víctor López, de Vilela 
> Joaquín Valcarce, de Villafranca. 
> Rogelio Abella, de Idem 
> Carlos A'Virez, de Idem 
> Agustín Garda, de Otero de VI-
lladecanes 
> José Abella, de Fabero 
> Cándido Cuadrado, de Gorullón 
> Antonio Garda, de Otero de VI-
lladecanes 
> Camilo González, de Villafranca 
> Amallo Martínez, de Ídem 
> Joaquín Faba, de Sorriba 
> Carlos Garda, de Oíero de VI-
lladecanes 
> Lucio Beberide, de Villafranca 
» Clemente Ovalle, de Arginza 
> José Barreiro, de Corporales 
> Luciano Enrfquez, de Cacabelos 
> Víctor Sánchez, de Idem 
> Manuel González, de Vlllade-
palos 
> Germán Fernández, de Pereda 
> José Vidal, de Villaverde 
> Benito Nieto, de Vlllamartln 
> Telesforo Acebo, de Villagroy 
> Antonio González, de Ornlja 
> Ventura Martínez, de Lilla 
» Evaristo Granja, de Fabero 
> Camilo Novo, de Paradaseca 
Y para que conste y tenga efecto 
su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la proV'ncla, expido la pre-
sente en León, a 129 de ju'lo de 1916. 
Federico lparri?gulrre.=V.' B ." : E l 
Presidente, josé Rodríguez. 
Imprenta oe IB u lu lac ión provincial 
